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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 023 TAHUN 2015
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
MENIMBANG : 1. Bahwa penyusunan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa;
2. Bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen
Pembimbing Kedua;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan
cakap untuk diserahi tugas dimaksud;
4. Bahwa untuk ketertiban administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan.
MENGINGAT : 5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
IAIN Raden Intan Lampung;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan
Lampung;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor
17/SE/1989 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan
Departemen Agama;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/123-KP/1992 tentang
Pedoman Pelaksanaan SKS pada IAIN Raden Intan Lampung.
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/39-KP/1990 tentang Dosen
Pembimbing Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung tentang Dosen
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Akademik 2014/2015.
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang
namanya tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berkewajiban memberi petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa yang
menjadi bimbingannya dari awal sampai dengan selesai dan lulus munaqasyah;
Ketiga : Dosen Pembimbing Skripsi akan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku yang
dibebankan pada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2014
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 5 MEI 2015
Tembusan :
1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Raden Intan Lampung;
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung;
5. Kepala Bagian Keuangan IAIN Raden Intan IAIN Intan Lampung.
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
                      IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR      : 023 TAHUN 2015
TANGGAL  : 05 MEI 2015
TENTANG  : PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN 2014/2015.
NO NAMA DOSEN GOL. NO.URUT NO.URUT NAMA MAHASISWA NPM. PEMB. JUR.
1 Prof. Dr. H.Syaiful Anwar, M.Pd IV/d 1 1 Desi 1111010059 I PAI
             2 2 Lekok Eriyanti 1011010307 I PAI
              3 3 Selvi Marita 1111010074 I PAI
             4 4 Lisma Wardani 1111010306 I PAI
5 5 Siti Patonah 1111010071 I PAI
6 6 Rina Meyliani 1111010274 I PAI
7 7 Rifki Kurniawan 1111010197 I PAI
8 8 Ria Indah. K 1111010046 I PAI
9 9 Eka Safarani 1111010073 I PAI
10 10 Nur Azizah 1111010335 I PAI
11 11 Fania Wati 1111010152 I PAI
12 12 Wahyuni 1111010039 I PAI
13 13 Eka Haryani 1111010015 I PAI
14 14 Iin Indriani 1211010048 I PAI
15 15 Febriyanto 1111010184 I PAI
16 16 Susiyanti 1011010223 I PAI
17 17 Dewi Nuriani 1111010075 I PAI
18 18 Riski Triyani 1111010128 I PAI
19 19 Feni Fitria Sari 1211010061 I PAI
20 20 SUCI JUWITA SARI 1111060178 I BIO
21 21 NUR AINI JANNAH 1111060180 I BIO
22 22 HESTI FAUZIAH 1111060179 I BIO
23 23 NANDA JUNIKA 1111060177 I BIO
24 24 Linda Listika 1111050129 I MTK
25 25 Rani Mustika 1111050009 I MTK
26 26 Yesi Ardiana 1111050138 I MTK
27 27 Desy Puspitasari 1111050132 I MTK
2 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag IV/d 28 1 Rizki Aditya A 1111010299 I PAI
29 2 Angun Gita Dwi Lestari 1111010295 I PAI
30 3 Kurnia 1211010147 I PAI
31 4 Masruro 1211010153 I PAI
32 5 Sindi Hendriani 1111040233 I PBI
33 6 Umi Aminah 1111040224 I PBI
34 7  Ivantina Musyayadah 1211040160 I PBI
35 8 Devi Audina Pratama 1211040207 I PBI
36 9 Qori Pratiwi 1211040059 I PBI
37 10 Agung Kurniawan 1211040212 I PBI
38 11 Dian Sakti Oktaviana 1211040161 I PBI
39 12 Sisilia Agil 1211040170 I PBI
40 13 Edwin Lanang Rantisi 1211040 I PBI
41 14 Reny Octavia 1211040 I PBI
42 15 Annisa Fadillah 1211040054 I PBI
43 16 Ade Noviandi Saputra 1211040 I PBI
44 17 Sevia Yolanda 1211040174 I PBI
45 18 Erlika Dewi 1211040173 I PBI
46 19 Suci Sofiawati 1211040194 I PBI
47 20 Dea Safitri 1211070065 I PGRA
48 21 Ajeng Marselyana 1211070053 I PGRA
49 22 Asih Restu Ningsih 1211070048 I PGRA
3 Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA IV/d 50 1 Sahrul Nuzul 1111030038 I MPI
51 2 Desca Wirawan 1111030010 I MPI
52 3 Siti Munawaroh 1111030008 I MPI
53 4 Muhzin 1111030009 I MPI
54 5 Satriansyah 1111030006 I MPI
55 6 DEVI KUSUMAWATI 1111060042 I BIO
56 7 ASTRI PUSPITA RANI 1111060003 I BIO
57 8 APRIZAL 1111060137 I BIO
58 9 RENI CITRA OKTAVIA 1111060146 I BIO
59 10 OKTA DWI KARTIKA 1111060153 I BIO
60 11 Siti Wahidah 1111040109 I PBI
61 12 Alif Kurniadi 911020009 I PBA
62 13 Ujang Kurnia 911020075 I PBA
63 14 Amrizal Tamam 1011020057 I PBA
64 15 Jamhari 1011020045 I PBA
65 16 Miftahul Mu’iz 1011020051 I PBA
66 17 Muhammad Solihin 1011020094 I PBA
67 18 Ni’matullah 911020051 I PBA
68 19 Dian Safitri 1011020038 I PBA
69 20 Aris Munandar 1111020103 I PBA
70 21 Nasuha 1111020008 I PBA
71 22 Deki Juansyah 1011020041 I PBA
72 23 Eva Oktafatricia 1111020085 I PBA
73 24 Andika Ferdiansyah 1111020086 I PBA
74 25 Riza Hambia 1111020010 I PBA
75 26 Rhosiwien Sulistyo. W 1111020004 I PBA
76 27 Riana Gusti Ayu 1111070016 I PGRA
77 28 Leti Farida 1011070114 I PGRA
78 29 Iklimah 1111070015 I PGRA
79 30 Deni Zahri 1111070017 I PGRA
4 Prof. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.Ag IV/d 80 1 Ditha Alvira 1111010126 I PAI
81 2 Lia Epita Sari 1111010110 I PAI
82 3 Nurhasanah 1111010176 I PAI
83 4 Ana Mentari 1111010136 II PAI
84 5 Nurjannah 1011020090 I PBA
85 6 Siti Aisyah 1011020061 I PBA
86 7 Turini 1011002026 I PBA
87 8 Assihatul Istikanah 1011020021 I PBA
88 9 Nikmatur Rohma 1011020044 I PBA
89 10 Leni Nurul Hikmawati 1111020003 I PBA
90 11 Dolis Juliansyah 1111020099 I PBA
91 12 Siti Fitriana Wahid 1111020105 I PBA
92 13 Suci Nuraini  1011020010 I PBA
93 14 Khusnul Khotimah 1011020076 I PBA
94 15 Riska Tri Widarti 1011020031 I PBA
95 16 Yuli Astuti 1211070076 I PGRA
96 17 Vita Komala Sari 1211070075 I PGRA
97 18 Echa Nindy P.S 1211070084 I PGRA
98 19 Khoirunnisa' Awaliyah 1211070074 I PGRA
99 20 Megawati 1211070070 I PGRA
100 21 Reza Elfia 1211070086 I PGRA
101 22 Endang Sugiarti 1211070114 I PGRA
102 23 Nur Halimah 1211070080 I PGRA
103 24 Dina Marsita  1211070093 I PGRA
104 25 Fina Lutvi Yanita 1211070082 I PGRA
105 26 Harmilawati 1211070073 I PGRA
106 27 Oktari Sunardi 1211070071 I PGRA
5 Prof. Dr. Gurisiani, SH IV/d 107 1  Yuda Azizil 911010253 I PAI
108 2 Ena Susanti 1111010138 I PAI
109 3 Pitri Lusiyana 1111010174 I PAI
110 4 Dede Susandi 1111010002 I PAI
111 5 Komalia 1111010003 I PAI
6 Prof. Dr. Hj. Jusnimar Umar, M.Pd IV/d 112 1 Rifa’i Yahya 1111010010 I PAI
113 2 Ana Nurul Khawi 1111010034 I PAI
114 3 Munawir Zazali 1111010302 I PAI
115 4 Sarah Ayu Ramadhani 1111010065 I PAI
116 5 Anas Ansori 811010135 I PAI
117 6 Widia Ningsih 1111010050 I PAI
118 7 Fitri Saputri 1111010044 I PAI
119 8 ASRI YANTI 1111060173 I BIO
120 9 SHINTA ANGGRAINI 1111060172 I BIO
121 10 RENDY RINALDY 1111060171 I BIO
122 11 DONA SETIAWAN 1111060174 I BIO
123 12 Nia Anggraini 1211070054 I PGRA
124 13 Lusi Marlisa 1111070050 II PGRA
125 14 Iftakhul Muhaimmah 1211070066 II PGRA
126 15 Ajeng Marselyana 1211070053 II PGRA
127 16 Devi Oktiani 1211070014 II PGRA
128 17 Evita Rindi Astuti 1211070029 II PGRA
129 18 Novri Windu Wulan 1211070028 II PGRA
130 19 Eca Gesang Mentari 1211070031 II PGRA
131 20 Lailul Selviana 1211070056 II PGRA
132 21 Rina Mertha Sari 1211070035 II PGRA
133 22 Maryana Ariska 1211070062 II PGRA
134 23 Eva Nugraini 1111070010 II PGRA
135 24 Sri Mutiara 1211070072 I PGRA
136 25 Fika Ratnasari 1211070077 I PGRA
7 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd IV/d 137 1 Fajar Shidik 1111030050 I MPI
138 2 Sopi Natalia 1111030049 I MPI
139 3 Muhammad Muhtar 1111030061 I MPI
140 4 Rahmat Hidayat 1111030003 I MPI
141 5 Siti Khamidah Nur 1111030004 I MPI
142 6 Fitri Refiani 1111030002 I MPI
143 7 Iccy Gunawan 1111030013 I MPI
144 8 Dzul Fadli 1111030001 I MPI
145 9 Muhzin 1111030009 II MPI
146 10 Lita Istiqomah 1111010323 I PAI
147 11 Ana Nurul Khawi 1111010034 II PAI
148 12 Inten Cahyani 1111010321 I PAI
149 13 Umi Nur Jamilah 1111010087 II PAI
150 14 Kiki Mahardhika 1111010036 I PAI
151 15 Livina Dwi Hara 1111070043 II PGRA
152 16 Iklimah 1111070015 II PGRA
153 17 Nia Oktasari 11110700 II PGRA
154 18 Dyah Ayu Ningsih 1111070077 II PGRA
155 19 Selfi Saputri 1211070105 I PGRA
156 20 Yutika Oktavia Ardila 1211070102 I PGRA
157 21 Riska Dwi Nurul Hikmah 1211070099 I PGRA
158 22 Nikmatul Huda 1211070092 I PGRA
159 23 Armida 1211070112 I PGRA
160 24 Tri Handayanie H. 1211070078 I PGRA
161 25 Pebria Suhartini 1211070027 II PGRA
162 26 Umi Kalsum 1211070064 II PGRA
163 27 Norma Pratiwi 1211070049 II PGRA
164 28 Fika Ratna Sari 1211070077 II PGRA
8 Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd IV/c 165 1 Wigi Rahayu 1111030076 I MPI
166 2 Siti Nitasari 1111030071 I MPI
167 3 Angger Abud Abadudin 1111030016 I MPI
168 4 Rian Margareta 1111030057 I MPI
169 5 Dzul Fadli 1111030001 II MPI
170 6 Ratnasari 1111090041 I FIS
171 7 Dicky Yuseko 1111090002 I FIS
172 8 Retno Sugesti 1111090005 I FIS
173 9 Febtia Fera M. 1111090001 I FIS
174 10 Siti Nurhamidhah 1111090003 I FIS
175 11 M. Safrudin 1111010157 I PAI
176 12 Nyoto Hariyanto 1111010258 I PAI
177 13 Sanirin 1111010189 I PAI
178 14 Yulia Sari S. 1111010116 I PAI
179 15 CAHAYA FATIMA HARAHAP 1111060138 I BIO
180 16 ANITA SILVIANI 1111060144 I BIO
181 17 NURHALIMAH 1111060052 I BIO
182 18 APRILIYANTI 1111060039 I BIO
183 19 FARIZAL TAMRIN 1111060015 I BIO
184 20 SERVI TRI WULANDARI 1111060183 I BIO
185 21 AMBAR WULAN 1111060185 I BIO
186 22 DEWI MARIA TAMA 1111060135 I BIO
187 23 ARIZAL GUSNERA 1111060121 II BIO
188 24 RETNO WINDA KARTIKA 1111060149 II BIO
189 25 Rani Amelia 1111050003 I MTK
190 26 Samsidar Aprilliana 1111050002 I MTK
191 27 Eka Anis Savitri 1111050001 I MTK
192 28 Riris Restiti 1111050004 I MTK
193 29 Fadlun 1111050005 I MTK
194 30 Linda Selviana 1111050143 I MTK
195 31 Mayang Arista 1111060144 I MTK
196 32 Sari Minarni 1111050140 I MTK
9 Dr. Hj. Nilawati Tadjuddin, M.Si IV/c 197 1 Dewi Ningsih 1111090037 I FIS
198 2 Dori Dwi Prayoga 1111090032 I FIS
199 3 Rilo Sigit Pamungkas 1111090034 I FIS
200 4 Estia Mirnawati 1111090038 I FIS
201 5 Widia Ningrum 1111010178 I PAI
202 6 Eli Fariqoah 1111010315 I PAI
203 7 Rika Helda Maiyanti 1111010030 I PAI
204 8 Obie Khoirunnisa 1111010032 I PAI
205 9 Trai Oktaviani 1111010027 I PAI
206 10 Fidian Abron 1011070052 I PGRA
207 11 Santika Putri Noviarti 1011070033 I PGRA
208 12 Luthfia Ghina Y. 1111070003 I PGRA
209 13 M. Khoirul Muzaqqi 1111070056 I PGRA
210 14 Neli Suryani 1111070004 I PGRA
211 15 Seprina 1111070123 I PGRA
212 16 E. Syafitri Afrani 1111070082 I PGRA
213 17 Laras Seni Seroja 1111070007 I PGRA
214 18 Ilfi Rahmi W. 1111070061 I PGRA
215 19 Arifia Orizan 1111070005 I PGRA
216 20 Lusi Marlisa 1111070050 I PGRA
217 21 Ferina Indria Sari 1111070033 I PGRA
218 22 Yesi Agustina 1111070006 I PGRA
219 23 Adin Wijaya 1211070104 I PGRA
220 24 Yuliani 1211070098 I PGRA
10 Dr. H. Achmad Asrori, MA IV/c 221 1 Habib Bunazar 1011010249 I PAI
222 2 Doni Kurniawan 1111010170 I PAI
223 3 Julaiha 1111010324 I PAI
224 4 Riyan Arifin 1111010062 I PAI
225 5 Mawaria Agustina 1111010328 I PAI
226 6 Haryati 1111010330 I PAI
227 7 Nintalia 1211010232 I PAI
228 8 Fauziatun 1011020025 I PBA
229 9 Mefta Huljannah 1011020028 I PBA
230 10 Aryana jaya 10110200 I PBA
231 11 Dea Safitri 1211070065 II PGRA
232 12 Aulia Maulida Yusuf 1211070042 II PGRA
233 13 Linda Arsita 1211070016 II PGRA
234 14 Kuni Qoimah Bilqis 1011070064 II PGRA
235 15 Binti Triwahyuni 1111070085 II PGRA
236 16 Riska Amalia TH. 1211070061 II PGRA
237 17 Lailul Selviana 1211070056 I PGRA
238 18 Lili Selfiana 1211070056 I PGRA
239 19 Rina Mertha Sari 1211070035 I PGRA
240 20 Fitri Rustiani 1111050122 I MTK
241 21 Endro Saputro 1111050125 I MTK
242 22 Khusnuhul Khamida 1111050123 I MTK
243 23 Yesi Ardiana 1111050138 II MTK
244 24 Erta Nurita 1111050042 II MTK
245 25 IKE FITRIANI 1111060045 I BIO
246 26 DWI ANDRIYANI 1111060043 I BIO
247 27 AFRIDA YANTI 1111060148 I BIO
11 Dr. H. Agus Pahruddin, M.Pd IV/c 248 1  Ifda Sifa Ulya 1111010053 I PAI
249 2 Rilin Afia 1111010347 I PAI
250 3 Ertina Fitri PS 1111010056 I PAI
251 4 Nesti Erliyanti 1111010054 I PAI
252 5 Deka Riansyah 1111010114 I PAI
253 6 Revia Viviani 1111010052 I PAI
254 7 Buyung Ardiansyah 1111010346 I PAI
255 8 Rohmmatul Khusnah 1111010148 I PAI
256 9 M. Adi Firmanto 911010117 I PAI
257 10 Murni Nopita Sari 1111010214 I PAI
258 11 Rezita Herfiliani 1111050182 II MTK
259 12 Noni Nur Fitriana 1111040130 I PBI
260 13 Devi Nopitasari 1211040190 I PBI
261 14 Harmilawati 1211070073 I PGRA
262 15 Oktari Sunardi 1211070071 I PGRA
12 Dr. Deden Makbulloh, M.Ag IV/c 263 1 Trianti Oktapiana 1111010171 I PAI
264 2 Pitri Lusiyana 1111010174 II PAI
265 3 Rizki Wulandari 1111010175 I PAI
266 4 Siti Aisyah 1111010139 I PAI
267 5 Yesi Yunita Sari 1011070030 II PGRA
268 6 Liza Denita 1111070029 II PGRA
269 7 Abdul Mujib 1111070013 II PGRA
13 Drs. H. Abdul Hamid, M.Ag IV/c 270 1 Murti Wijaya 1111010307 I PAI
271 2 Lisma Wardani 1111010306 II PAI
272 3 Munawir Zazali 1111010302 II PAI
273 4 Leni Siswanti - II PAI
274 5 Uswatun Hasanah 1111010305 I PAI
275 6 Ahmad Syafe’i 1111010312 I PAI
276 7 Ana Khasanah 1111010303 I PAI
277 8 M. Adi Firmanto 911919117 II PAI
278 9 Nur Aini 1111060092 I BIO
279 10 Saipulloh 911020046 I PBA
280 11 Anhari 911020014 I PBA
281 12 Amrizal Tamam 1011020055 II PBA
282 13 Ahmad Rofik 1011020046 I PBA
283 14 M. Romli 911020044 I PBA
284 15 Liza Aini 1011020072 I PBA
285 16 Ririn Noviana 1011020069 I PBA
286 17 Nasuha 1111020008 I PBA
287 18 Evi Nursehah 1111020006 I PBA
288 19 Andika Ferdiansyah 1111020086 II PBA
289 20 Eva Oktafatricia 1111020085 II PBA
290 21 Ni’matul Hidayah 1111020037 II PBA
291 22 Ahmad Rofik 1011020046 I PBA
292 23 Ajeng Ninda Umar 1211070034 II PGRA
293 24 Widiati 1211070020 II PGRA
294 25 MUTMAINA 1111060143 I BIO
295 26 ANNURJANNAH FIFI YANSYAH 1111060044 I BIO
14 Drs. H. Thomas Helmy, M.Ag IV/c 296 1 Ani Ambarwati 1111010022 I PAI
297 2 Vennacya Dessy. S 1111010102 I PAI
298 3 Erfansyah Putra 1111010286 I PAI
299 4 Sefa Yanti. 1111010221 I PAI
300 5 Anita Putri Asih S. 1111010288 I PAI
301 6 Maziyyantun naiswah 1111010024 I PAI
302 7 Masruro 1211010153 II PAI
303 8 FADLY NUGRAHA 1111060194 I BIO
304 9 NINA RIANTI 1111060197 I BIO
305 10 KARMAH LIA NINGRUM 1111060196 I BIO
306 11 M. KHOLILULLAH 1111060195 I BIO
307 12 Rohiman 1111050064 I MTK
308 13 Ria Luksita Sari 1111050101 I MTK
309 14 Ruspita Sari 1111050212 I MTK
310 15 Wira Hariyanti 1111050150 II MTK
311 16 Fadlun 1111050005 II MTK
312 17 Endrica Ardelia Akbar 1111050207 II MTK
313 18 Putri Rahmayati 1111050049 II MTK
314 19 Ruspita Sari 1111050212 II MTK
315 20 Netti Verayanti 1111050025 II MTK
316 21 Eva Damayanti 1111050172 I MTK
317 22 Novri Windu Wulan 1211070028 I PGRA
318 23 Januar Adi Negara 1211070063 I PGRA
319 24 Heni Intan Sari 1211070033 I PGRA
320 25 Eca Gesang Mentari 1211070031 I PGRA
321 26 Een Ade Saputri 1111070028 I PGRA
15 Drs. H. Ahmad, M.Ag IV/c 322 1 Elyanah 1111010280 I PAI
323 2 Reji Hariyanto  1111010355 I PAI
324 3 Mega Sriyani - I PAI
325 4 Leni Siswanti - I PAI
326 5 Riris Yuliana 1111010108 I PAI
327 6 Mawaria Agustina 1111010063 II PAI
328 7 M. Sahara. Z 811010154 I PAI
329 8 Yudo Kasiono 1111010182 II PAI
330 9 Afif Ridwan K.A 1211010100 I PAI
331 10 Ani Rosita 1111010153 I PAI
332 11 Ely Kholisah 1211010024 I PAI
333 12 Irma Kurnia S. 1211010260 II PAI
334 13 Vera Mutia Lisa 1111060189 I BIO
335 14 Resi Oktia Pratiwi 1111060192 I BIO
336 15 Nur Auliya Hikmawati 1111060191 I BIO
337 16 Evita Rindi Astuti 1211070029 I PGRA
338 17 Dyannita Anggreini 1211070032 I PGRA
339 18 Indah Permata Sari 1211070025 II PGRA
340 19 Kumala Sari 1111050048 I MTK
341 20 Intan Alfa Angie 1111050038 I MTK
342 21 Aswatun Hasanah 1111050040 I MTK
343 22 Fransisca Anggalia 1111050041 I MTK
344 23 Resti Meilani 1111050046 I MTK
345 24 Desi Meliasari 1111050045 I MTK
346 25 Megawati 1111070073 I PGRA
347 26 Erna Susanti 1111070074 I PGRA
16 Drs. H. Yahya AD, M.Ag IV/c 348 1 Franstya Dinata 1011080057 I BKI
349 2 Riyan Hidayat 0911080050 I BKI
350 3 Deni Lukmansyah 101180051 I BKI
351 4 KHUDAIRI 1011080044 I BKI
352 5 MARTINI 0911080100 I BKI
353 6 ENDANG SUTARMI 1011080081 I BKI
354 7 Zahra 1011010208 I PAI
355 8 Arum Yulianti 1111010040 I PAI
356 9 Ayu Rahmayanti 111101004 I PAI
357 10 Kurniawan 1111010080 I PAI
358 11 Eli Fariqoh 1111010315 II PAI
359 12 Misyati 1111010257 II PAI
360 13 Wahyuni 1111010039 II PAI
361 14 Eka Haryani 1111010015 II PAI
362 15 Nurbaiti 1211010080 I PAI
363 16 Nazella Afri Yeniselta 1111070020 I PGRA
364 17 Nia Oktasari 1111070019 I PGRA
365 18 Rizka Azizah 1111070022 I PGRA
366 19 Ira Wati 1111070024 I PGRA
367 20 Mutmainah 1011070096 I PGRA
368 21 Siti Kurniati Dewi 1011070025 I PGRA
369 22 Ajeng Ninda Umar 1211070034 I PGRA
370 23 Emi Seprina 1111070023 I PGRA
371 24 Ayesi Nira Lestari 1111070084 II PGRA
17 Drs. H. Septuri, M.Ag IV/c 372 1 Asiska Tri Suwarni 911030008 I MPI
373 2 Jajang Supriatna 1111030045 I MPI
374 3 M. Fajar Sidik 1011030029 I MPI
375 4 Kasiem 1111030044 I MPI
376 5 Bekti Setia Ningrum 1111030047 I MPI
377 6 Ani Apriyani 111103004 I MPI
378 7 Siti Khotiah 1111030070 I MPI
379 8 Siti Munawaroh 1111030008 II MPI
380 9 Bambang Syahrizal 1111030079 II MPI
381 10  Vennacya Dessy. S 1111010102 II PAI
382 11 Arum Yulianti 1111010040 II PAI
383 12 Ardika Maratus . S 1111010097 I PAI
384 13 Nurhasanah 1111010099 I PAI
385 14 Eka Safarani 1111010073 II PAI
386 15 Indri Oktaria 1111060059 I BIO
387 16 Eka Yuliawati 1111060025 II BIO
388 17 Indah Erlin Pratiwi 1111060109 II BIO
389 18 Servi Tri Wulandari 1111060183 II BIO
390 19 Waras Shinta 1011070085 I PGRA
391 20 Saiin  Kodir 1011070079 I PGRA
392 21 Santika Putri Noviarti 1011070033 II PGRA
393 22 Sri Lestari 1111050168 I MTK
394 23 Iis Resti Wahyuni 1111050164 I MTK
395 24 Erna Wijayanti 1111050124 I MTK
396 25 Agung Budiyono 1111050165 I MTK
18 Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag IV/b 397 1 Mutiara Indah Sari 1111090097 I FIS
398 2 Joni Setiawan 1111090096 I FIS
399 3 Fitri Anggi M. 1111090094 I FIS
400 4 Herlangga Nando Seto 1111090098 I FIS
401 5 Rifa’i Yahya 1111010010 II PAI
402 6 Ike Agus Diana 1111010249 II PAI
403 7 Eka Sudiyana 1111010090 I PAI
404 8 Saifullah Ali 1111010234 I PAI
405 9 Rina Meyliani 1111010274 II PAI
406 10 Anita Putri Asih S. 1111010288 II PAI
407 11 Tri Suwarsih 1111010254 I PAI
408 12 Eni Firdayanti 1111010272 II PAI
409 13 Widia Ningsih 1111010050 II PAI
410 14 Kiki Kusuma Wardani 1111010101 II PAI
411 15 Murti Wijaya 1111010307 II PAI
412 16 Iin Indriani 1211010048 II PAI
413 17 Nur Kholifah 1111010115 I PAI
414 18 Desi Samiah 1111010166 I PAI
415 19 Yulia Sari S. 1111010116 II PAI
416 20 Rendra Oktavia F 1211010046 I PAI
417 21 Didi Hartono 911020023 I PBA
418 22 Erwin Tanjung 911020026 I PBA
19 Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag IV/d 419 1 Helda Silvia 1111090039 I FIS
420 2 Devilia Pronika 1111090042 I FIS
421 3 Okky Ariffan Rasyid 1111090040 I FIS
422 4 Marlita Dwi Fitriyani 1111090041 I FIS
423 5 Novita Wulandari 1111010083 I PAI
424 6 Mery Liana Sari 1111010082 I PAI
425 7 Mar’atus Sholeha 1111010084 I PAI
426 8 Selpi Topia 1111010081 I PAI
427 9 M. Rodiansyah 1111010078 I PAI
428 10 Gigih Rani Wijaya 1111010131 I PAI
429 11 Erta Nurita 1111050042 I MTK
430 12 Ulfa Asyifa 1111050039 I MTK
431 13 Leni Kurnia 1111070060 I PGRA
432 14 Melia Septina Sari 1111070058 II PGRA
433 15 Ilfi Rahmi W. 1111070061 II PGRA
434 16 Endang Sugiarti 1211070114 II PGRA
435 17 Nia Anggraini 1211070054 II PGRA
436 18 Handrini Astuti 1211040035 I PBI
20 Dr. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag IV/b 437 1 Elyanah 1111010280 II PAI
438 2 Nur Azizah 1111010335 II PAI
439 3 Irma Kurnia S. 1211010260 II PAI
440 4 Rini Yunarsa 1111010340 I PAI
441 5 Wahyu Widiar Ningsih 911020056 II PBA
442 6 Sigit Nugroho 1011020073 I PBA
443 7 Turini 1011002026 II PBA
444 8 Khusnul Khotimah 1011002076 II PBA
445 9 Firdawati 1111020051 I PBA
446 10 Ahmad Aji Najiullah 1011020011 I PBA
447 11 Atikah Faiqah 1011020029 I PBA
448 12 Krisna Purbawati 1011020019 I PBA
449 13 Lestari 1011020011 I PBA
450 14 Joni Apriyanto 1011020013 I PBA
451 15 Anisa Rizqi Amalia 1011020091 I PBA
452 16 Helmah Maryani 1011020093 I PBA
453 17 Elis Suryani 1011020017 I PBA
454 18 Samsiatun Munawaroh 1111020071 I PBA
455 19 Hazizi 1111020073 I PBA
456 20 Aini Yaturohmah 1111070009 I PGRA
457 21 Eva Nugraini 1111070010 I PGRA
  458 22 Wulan Permata Sari 1111070012 I PGRA
459 23 Ismawati 1111070011 II PGRA
21 Dr. Hj. Rifda El-Fiah, M.Pd IV/b 460 1 Herliyan Jaya 1011030036 I MPI
461 2 Mastina 1011080094 I BKI
462 3 NOVITA SARI 0911080012 I BKI
463 4 INDAH FITRIANI 1011080083 I BKI
464 5 Franstya Dinata 1011080057 II BKI
465 6 Rizki Wulandari 1111010175 II PAI
466 7 Rizka Helda Maiyanti 1111010030 II PAI
467 8 Fahrudin 1011070004 I PGRA
468 9 Melati 1111070045 I PGRA
469 10 Penza Yumaida 1111070047 I PGRA
470 11 Pebria Suhartini 1211070027 I PGRA
471 12 Umi Kalsum 1211070064 I PGRA
472 13 Norma Pratiwi 1211070049 I PGRA
473 14 Aulia Maulida Yusuf 1211070042 I PGRA
474 15 Tati Komariah 1211070050 I PGRA
475 16 Weni Silia 1211070089 I PGRA
476 17 Pendayani 1211070051 I PGRA
477 18 Aulia Maulida Yusuf 1211070042 I PGRA
478 19 Siti Nurfitasari 1211070044 I PGRA
479 20 Dwi Melina 1211070060 I PGRA
480 21 Riska Amalia TH. 1211070061 I PGRA
481 22 Maryana Ariska 1211070062 I PGRA
482 23 Rini Irawati Dewi 1211070041 I PGRA
483 24 Iftakhul Muhaimmah 1211070066 I PGRA
484 25 Ahmad Nur 1211070055 I PGRA
22 Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd IV/b 485 1 Erda Sevitasari 1111090053 I FIS
486 2 Cintyana  Oktaviana 1111090051 I FIS
487 3 Megi Andrian 1111090060 I FIS
488 4 Khairunnah 1111090059 I FIS
489 5 Herri Ibrahim 1111090052 I FIS
490 6 INA ROSARIAIna Rosaria 1111060115 I BIO
491 7 Essy Dian Pratiwi 1111060096 II BIO
492 8 Dewi Maria Tama 1111060135 II BIO
493 9 Ali Rahman 1011020010 II PBA
494 10 Intan Muflihah 1111020105 II PBA
495 11 Rio Khoirudin Apriyadi 1111050127 I MTK
496 12 Ibnu Anwardani 1011050110 I MTK
497 13 Miftahul Arifin 1111050204 II MTK
498 14 Desi Tri Alfiyana 1111050102 I MTK
499 15 Dina Aprila 111050176 II MTK
500 16 Fitriani Anjar Sari 1111050106 I MTK
501 17 Nurhalimah 1111050139 I MTK
502 18 Ayu Trisna Ningsih 1111050126 I MTK
503 19 Isnaini Masruroh 1111050006 II MTK
504 20 Neni Susamti 1111050007 I MTK
505 21 Nova Yuniar 1111050008 I MTK
506 22 Khoerul Anwar 1111050131 I MTK
23 Dr. M. Akmansyah, MA IV/b 507 1 Waladdewi 911030067 I MPI
508 2 Habib Bunazar 1011010249 II PAI
509 3 Latifatun Hamidah 1011010302 I PAI
510 4 Nurul Aini 1111010109 I PAI
511 5 Lia Epita Sari 1111010110 II PAI
512 6 Riris Yuliana 1111010108 II PAI
513 7 Buyung Ardiansyah 1111010346 II PAI
514 8 Fitriyah 1111010253 I PAI
515 9 Nurbaiti 1211010080 II PAI
516 10 Eka Sari F.N 1211010093 I PAI
517 11 Ely Kholisah 1211010024 II PAI
518 12 Anti Warniatun 1111040140 I PBI
519 13 Sigit Nugroho 1011020028 II PBA
520 14 Suci Nuraini 1011020010 II PBA
521 15 Mefta Huljannah 1011020028 II PBA
522 16 Nurjannah 1011020091 II PBA
523 17 Yana Fatimah 1011020010 II PBA
524 18 Afif Amrullah 1011020038 I PBA
525 19 Wiwi Wahyuni - I PBA
526 20 Ni’matul Hidayah 1011020035 I PBA
527 21 Devi Widia Sari 1111020037 I PBA
528 22 M. Ridho Al-Khahfi 1111020024 I PBA
529 23 Heri Ardian 111102003 I PBA
530 24 Syukron Detia 211040105 I PBI
531 25 Nurjannah 1111020035 II PBA
532 26 Agus Supriyanto 1111020101 II PBA
24 Dr. Syamsuri Ali, M.Ag IV/b 533 1 Ratih Santika Putri 1111030086 I MPI
534 2 Nahrul Hayat 1111030088 I MPI
535 3 Arfan Prayogi 1111010350 I PAI
536 4 Zulfa Fahmiana Nur 1111010201 I PAI
537 5 Rizka Helda Maiyanti 1111010030 II PAI
538 6 Kiki Kusuma Wardani 1111010101 I PAI
539 7 Dessi Ayu Wandiya 1111060122 I BIO
540 8 Ermawati 1011020023 I PBA
541 9 Sita Wulandari 1011020043 I PBA
542 10 Yeni Lailatul Wahidah 1011020052 I PBA
543 11 Umi Kalsum 1111020076 I PBA
544 12 Ahmad Saipul Rohim 1111050029 I MTK
545 13 Kamandoko 1111050052 I MTK
546 14 Ahmad Fauzi 1111050075 I MTK
547 15 Arief Agung Nugroho 1111050035 I MTK
548 16 Rohiman 1111050064 I MTK
549 17 Lia Apriyanti 1111050010 I MTK
550 18 Enni Rokhaeni 1111040139 I PBI
551 19 Rina 1211070101 I PGRA
552 20 Atika Julia Rani 1211070095 I PGRA
553 21 Nikmatul Huda 1211070092 II PGRA
25 Dr. Muhammad Iqbal, M.Pd IV/b 554 1 Pendi Ilham 1011080052 I BKI
555 2 FRANDRY FREDDY K 1011080046 I BKI
556 3 Noviani 1211070097 I PGRA
557 4 Winda Fera Jania R. 1211070109 I PGRA
558 5 Devi Nurkhasanah 1211070108 I PGRA
559 6 Amelia Septriana 1211070017 II PGRA
560 7 Tati Komariah 1211070050 II PGRA
561 8 Tri Sinta Trisnawati 1211070094 I PGRA
562 9 Yuniar Risa 1111090054 I FIS
563 10 Merriyati 1111090057 I FIS
564 11 Ridwan 1111090056 I FIS
565 12 Tri Utami R 1111090048 I FIS
566 13 Nani Umi S. 1111090055 I FIS
26 Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd IV/b 567 1 M. Zainan Hariri 1111030008 I MPI
568 2 Anis Mamluatun Nikmah 1111030072 I MPI
569 3 Evi Nurmasari 1111030020 I MPI
570 4 Megawati 1111030022 I MPI
571 5 Rita Purnamasari 1111030065 I MPI
572 6 Herliyan Jaya 1011030036 II MPI
573 7 Rinawati 1011030053 II MPI
574 8 Waladdewi 911030067 II MPI
575 9 Ratih Santika Putri 1111030086 II MPI
576 10 Satriansyah 1111030006 II MPI
577 11 Anas Wafiq 1111090046 I FIS
578 12 Helda Yanti 1111090045 I FIS
579 13 Mutmainah 1111090043 I FIS
580 14 Prizas Nugroho 1111090047 I FIS
581 15 Agustina Yeni W. 1111090044 I FIS
582 16 Mirwan Efendi 1111010088 I PAI
583 17 Nanda Libia S 1111010245 I PAI
584 18 Eka Sudiyana 1111010090 II PAI
585 19 Riyan Arifin 1111010062 II PAI
586 20 Ria Indah. K 1111010046 II PAI
587 21 Umi Nur Jamilah 1111010067 I PAI
588 22 Eka Agus Nuryani 1111050037 II MTK
27 Drs. H. Alinis Ilyas, M.Ag IV/c 589 1 Mar’atus Sholehah 1111030073 I MPI
590 2 Titik Khuriyati 1111030075 I MPI
591 3 Rita Sari/1111030077 1111070083 I MPI
592 4 Bambang Syahrizal 1111030079 I MPI
593 5 Ifan Nurdin 1111030078 I MPI
594 6 Habibi Yaksyallah 1111030082 I MPI
595 7 Wigi Rahayu 1111030076 II MPI
596 8 Badriyah 1011010281 I PAI
597 9 Nursafitri 1111010168 I PAI
598 10 Wahyu Eko Saputro 1111010001 I PAI
599 11 Haryati 1111010330 II PAI
600 12 Feni Fitria Sari 1211010061 II PAI
601 13 Ana Lizia Latifah 1111060019 I BIO
602 14 Amrullah Khoirul 911020012 I PBA
603 15 Nikmatullah 911020051 II PBA
604 16 Anderiyan Adiyatma 1111020012 II PBA
605 17 Anis Marsela 1111020013 II PBA
606 18 Eka Margianti 1111020018 II PBA
607 19 Muhammad Solihin,  1011020094 II PBA
608 20 Binti Triwahyuni 1111070085 I PGRA
609 21 Ayesi Nira Lestari 1111070084 I PGRA
610 22 Uyunul Mavidhoh 1111070083 I PGRA
28 Drs. Mukty SY, M.Ag IV/b 611 1 Neli Silvia 1111030072 I MPI
612 2 Desi 1111010059 II PAI
613 3 Berta Ratna Sari 1111010060 I PAI
614 4 Reji Hariyanto  1111010355 II PAI
615 5 Zahra Rahmatika 1111010063 I PAI
616 6 Ita Sepnita 1111010134 I PAI
617 7 Rahmalia Fadila 1111010133 I PAI
618 8 Eka Sari F.N 1211010093 II PAI
619 9 Arfan Prayogi 1111010350 II PAI
620 10 Susiyanti 1011010223 II PAI
621 11 Oksal Firmansyah 1111010190 I PAI
622 12 Rizki Putri Fb 1011060140 I BIO
623 13 Ririn Mutiara Dewi 1111040058 I PBI
624 14 Hartini 1011070061 I PGRA
625 15 Eka Meilinda 1011070021 II PGRA
626 16  Sri Andriani 1111050120 I MTK
627 17 Ayu Erfina 1111050109 I MTK
628 18 Dwi Nurhayati 1111050111 I MTK
629 19 Mahfudin 1111050113 I MTK
630 20 Asep Rohman 1111050144 I MTK
631 21 Didi Wahyudi 1111050119 I MTK
632 22 Aan Kurniawan Saputra 1111050112 I MTK
29 Dra. Hj. Eti Hadiati, M.Pd IV/b 633 1 Ertina Fitri PS 1111010056 II PAI
634 2 NUR AULIYA HIKMAWATI 1111060191 II BIO
635 3 RIZKI PUTRI FB 1011060140 II BIO
636 4 FIFIT FITRI MUHIDIN 1111060122 II BIO
637 5 SONAIDA MEGA PUTRI 1111060139 II BIO
638 6 Hikmat Satria Budi 1111070081 I PGRA
639 7 Liza Denita 1111070029 I PGRA
640 8 Putri Novita Sari 1111070018 I PGRA
641 9 Reni Wijaya 1111070092 I PGRA
642 10 Dewi Wahyuni 1111070027 I PGRA
643 11 Weti Anggraini 1111070102 I PGRA
644 12 Popi Dwi Wati 1111070080 I PGRA
645 13 Melia Septina Sari 1111070058 I PGRA
646 14 Indah Setiawati 1111070008 I PGRA
647 15 F. Sovianti 1111070075 I PGRA
648 16 Roehatul Rahma 1111070087 I PGRA
649 17 Mahesta Puspa Rini 1111070103 I PGRA
650 18 Lisa Yusika 1111070094 I PGRA
651 19 Nur Azizah 1111070063 I PGRA
652 20 Zerli Yusna Aini 1111070031 I PGRA
653 21 Reiska Primanisa 1111070079 I PGRA
654 22 Yosi Melda Sari 1111070040 II PGRA
655 23 Wulan Permata Sari 1111070012 II PGRA
656 24 Rizka Azizah 1111070022 II PGRA
657 25 Meri Kurnia Sari 1111070072 II PGRA
30 Dra. Romlah, M.Pd.I IV/a 658 1 Wahidatul Prihatinningtias 1111090012 I FIS
659 2 Weni Firda 1111090017 I FIS
660 3 Novvia Mega Puspita 1111090013 I FIS
661 4 Gretta Aprila Cyntia 1111090016 I FIS
662 5 Tri Jamilatul R. 1111090069 I FIS
663 6 Indah Suciana 1111090066 I FIS
664 7 Romadhon 1111090018 I FIS
665 8 Ulyanti  Suraimah H. 1111090068 I FIS
666 9 Irwansyah 1111090071 I FIS
667 10 Rizki Aditya A 1111010299 II PAI
668 11 Nina Antoni Putri 1111060152 I BIO
669 12 Andriyani 1111060024 II BIO
670 13 Nanda Junika 1111060177 II BIO
671 14 Nidau Milia 1111070035 I PGRA
672 15 Nita Rosanti 1111070036 I PGRA
673 16 Luthfia Ghina Y. 1111070003 II PGRA
674 17 Neli Suryani 1111070004 II PGRA
675 18 Ferina Indria Sari 1111070033 II PGRA
676 19 Bilqis Atikah soliha 1211070018 II PGRA
677 20 Nur Azizah 1111070063 II PGRA
678 21 Idha Rella Santi 1111050142 I MTK
679 22 Ida Zulaida 1111050022 II MTK
31 Dr. Yetri Hasan, M.Pd IV/b 680 1 Rio Pratama 1011030076 I MPI
681 2 Noor Aini 1111030028 I MPI
682 3 Sri Hartini 1111030014 II MPI
683 4 Rahmat Hidayat 1111030003 II MPI
684 5 Fitri Refiani 1111030002 II MPI
685 6 Siti Nitasari 1111030071 II MPI
686 7 Ifan Nurdin 1111030078 II MPI
687 8 Yeyen Trifauji 1111010004 II PAI
688 9 Widiya Ningrum 1111010178 II PAI
689 10 Sarah Ayu Ramadhani 1111010065 II PAI
690 11 Mega Sriyani - II PAI
691 12 Nurhasanah 111101076 II PAI
692 13 Nela Septi Hafidza 1111060075 I BIO
693 14 Gita Rarasati 12110700712 I PGRA
694 15 Rahayu Srilestari 1211070013 I PGRA
695 16 Rizky Kurnia Wati 1211070009 I PGRA
696 17 Lilis Eryani 1211070005 I PGRA
697 18 Devi Oktiani 1211070014 I PGRA
698 19 Ayu Utari 1211070002 I PGRA
699 20 Rizky Ayudiah 1211070010 I PGRA
700 21 Esa Prima Widiya 1211070011 I PGRA
32 Drs. Zulhanan, MA IV/b 701 1 Syifa Fauziyah 1111090099 I FIS
702 2 Rendra Oktavia F 1211010046 II PAI
703 3 Rani Dwi Handayani 1111040150 I PBI
704 4 Nurkholis Solehudin 1111040151 I PBI
705 5 Iwan Mirza Jaya 1111040155 I PBI
706 6 Supron 911020049 I PBA
707 7 Achmad 1011020042 I PBA
708 8 Assihatul Istikanah 1011020021 II PBA
709 9 Indra Bangsawan 1011020022 II PBA
710 10 Ziliana 911020082 II PBA
711 11 Sepriah 1011020065 I PBA
712 12 Ahmad Ali 1111020088 I PBA
713 13 Agus Supriyanto 1111020101 I PBA
714 14 Deki Juansyah 1011020041 II PBA
715 15 Anderiyan Adiyatma 1111020012 I PBA
716 16 Eka Margianti 1111020018 I PBA
717 17 Habibi Antonius 1111020031 I PBA
718 18 Fina Lutvi Yanita 1211070082 II PGRA
719 19 Gita Rarasati 12110700712 II PGRA
720 20 Yuli Astuti 1211070076 II PGRA
33 Dra. Istihana, M.Pd IV/b 721 1 Soleha 1111030042 I MPI
722 2 Candra Irawan 1111090093 I FIS
723 3 Denti Septi Aria Sandy 1111090091 I FIS
724 4 Erina Septiana 1111090089 I FIS
725 5 Laili Kurniawati 1111010104 I PAI
726 6 Badriyah 1011010281 II PAI
727 7 Nanda Libia S 1111010245 II PAI
728 8 Dian Widhianti 1111010103 I PAI
729 9 Eni Ferbriani 1111010105 I PAI
730 10  Elfa Siti Badriah Aini 1111010163 I PAI
731 11 Septika Mulyantari 1111010212 I PAI
732 12 Leni Widiawati 1111010237 I PAI
733 13 Anas Ansori 811010135 II PAI
734 14 Marta Jayanti 1111010134 I PAI
735 15 Leni Eosita 1111010164 I PAI
736 16 Sulistiyani 1111010215 I PAI
737 17 Wahyu Eko Saputro 1111010001 II PAI
738 18 Mailawati 1111010095 II PAI
739 19 Siti Karmila 1111010107 I PAI
740 20 Nur Afifah 1111010141 I PAI
741 21 Veni Yuniska 1111060081 I BIO
742 22 Agnes Vica Rahma 1111060127 I BIO
743 23 Asri Yanti 1111060173 II BIO
744 24 Apriliyanti 1111060039 II BIO
745 25 Widya Prawita 1111060167 II BIO
34 Dra. Hj. Uswatun Hasanah, M.Pd.I IV/c 746 1 Ceria Putri Utami 1111090081 I FIS
747 2 Meri Silviani 1111090075 I FIS
748 3 Septhi Ria Maulita 1111090082 I FIS
749 4 R.Sapto Prasojo 1111090076 I FIS
750 5 Windarti 1111090077 I FIS
751 6 Septa Handayani 1111090078 I FIS
752 7 Eva Ristiyani 1111090074 I FIS
753 8 Yuli Ika Kurniawati 1111090080 I FIS
754 9 Nur Laeli Maslihah 1111090073 I FIS
755 10 Sahrul Putra 811010177 I PAI
756 11 Ayu Nur Utami 1111010094 I PAI
757 12 Musthofiatun Nida - I PAI
758 13 Eli Yesita 1011010278 I PAI
759 14 Maila Wati 1111010095 I PAI
760 15 Ngengeti 1111060119 II BIO
761 16 Siti Nurjanah 1111060071 II BIO
762 17 Melka Reski 1011070077 I PGRA
763 18 Refi Dwi Susanti 1011070012 I PGRA
35 Dr. H. Ainal Ghani, SH., M.Ag IV/a 764 1 Akhbar Fitrah D 1011010296 I PAI
765 2 Ida Faridatul Hasanah 1111010250 I PAI
766 3 Yeyen Trifauji 1111010004 I PAI
767 4 Elyanti 1111010146 I PAI
768 5 Sri Karnain 1111010343 I PAI
769 6 Devi Novita Sari 1111010142 I PAI
770 7 Rosalia 1111020081 II PBA
36 Dr. Imam Syafe'i, M.Ag IV/a 771 1 Ike Agus Diana 1111010249 I PAI
772 2 Lisa Desiana 1111010246 I PAI
773 3 Ida Faridatul Hasanah 1111010250 II PAI
774 4 Hudi Ardiyanto 1111010122 II PAI
775 5 M. Sahara. Z 811010154 II PAI
776 6 Rohaniyah 1111010260 I PAI
777 7 Ani Rosita 1111010153 II PAI
778 8 Nintalia 1211010232 II PAI
779 9 Nifta Ruslina Mayanti 1111060130 I BIO
780 10 Dona Setiawan 1111060174 II BIO
781 11 Hesti Fauziah 1111060179 II BIO
782 12 Maria Ulfa 1111060017 II BIO
783 13 Rosi Ardila Saputri 1111060140 II BIO
784 14 Dwi Suryani 1111050023 I MTK
785 15 Leni Kurnia 1111070060 II PGRA
786 16 Ira Wati 1111070024 II PGRA
787 17 Een Ade Saputri 1111070028 II PGRA
788 18 Nikmatul Huda - II PGRA
19 Een Ade Saputri 1111070028 II PGRA
789 20 Tri Handayanie H. 1211070078 II PGRA
37 Dr. Erlina, M.Pd IV/a 790 1 M. Amirulloh 1111010256 I PAI
791 2 Khoirotun Nisa 711020010 II PBA
792 3 Ali Rahman 911020010 II PBA
793 4 Ujang Kurnia 911020075 II PBA
794 5 Fauziatun 1011020084 II PBA
795 6 Jamhari 1011020045 II PBA
796 7 Aisahtul fadilah 1011020036 I PBA
797 8 Intan Muflihah 1111020104 I PBA
798 9 Sita Wulandari 1011020043 II PBA
799 10 Aziz Lukman 1011020088 I PBA
800 11 Bintang Rosada 1111020090 I PBA
801 12 Aris Munandar 1011020103 II PBA
802 13 Hermansyah 1011020055 I PBA
803 14 Veridial Aryatama 1111020200 I PBA
804 15 Juaryah 1111020005 I PBA
805 16 Khorirotul Fuad 1111020070 I PBA
806 17 Metral Hamijaya 1111020003 I PBA
807 18 Anis Marsela 1111020013 I PBA
808 19 Rista Puspa Ningsih 1111020091 I PBA
809 20 Imanullah 1111020096 I PBA
810 21 Jahrotul Jannah 1111020094 I PBA
811 22 Peri Saputra 1111020089 I PBA
812 23 Charis Antomi 1111020102 I PBA
38 Dr. Tulus Suryanto, M.Akt IV/a 813 1 Maszain Romadhon 1011030045 I MPI
814 2 Siti Mahmudah 1011030043 II MPI
815 3 M. Zainan Hariri 1111030008 II MPI
816 4 Nahrul Hayat 1111030088 II MPI
817 5 Megawati 1111030022 II MPI
39 Dr. H. Subandi, M.M IV/a 818 1 Fudla Rizqo 1111030055 I MPI
819 2 Panji Nugraha 1011030074 I MPI
820 3 Asiska Tri Suwarni 911030008 II MPI
821 4 Mar’atus Sholehah 1111030073 II MPI
822 5 Janang Setiyana SR 1011030035 II MPI
823 6 Kasiem 1111030044 II MPI
824 7 Rita Sari 1111030077 II MPI
825 8 Desca Wirawan 1111030010 II MPI
826 9 Siti Khamidah Nur 1111030004 II MPI
827 10 Wahyu Utama 1111050062 II MTK
828 11 Evi Tamala 1111070061 I PGRA
829 12 Fitri Handayani 1111070057 I PGRA
830 13 Mutmainah 1011070096 II PGRA
831 14 Nuryani 811070024 II PGRA
832 15 Heriya Okta Riska 1111050090 I MTK
833 16 Dwi Setiawati 1111050089 I MTK
834 17 Leni Rosita 1111010164 II PAI
835 18 Mazziatun Niswah 1111010024 II PAI
40 Guntur C. Kesuma, MA IV/b 836 1 Rinawati 1011030053 I MPI
837 2 Siti Aisyah 1111010139 II PAI
838 3 Nur Afifah 1111010141 II PAI
839 4 Nurul Khotimah 1111060033 II BIO
840 5 Anggi Indriyani 1111060159 II BIO
841 6 Dwi andriyani 1111060043 II BIO
842 7 Virna Widya Tanti 1111060016 II BIO
843 8 Septi Andriyani 1111060141 II BIO
844 9 Ujang Kurnia 911020066 I PBA
845 10 Didi Hartono 911020023 II PBA
846 11 Andriyanto 911020013 I PBA
847 12 Lestari 1011020011 II PBA
848 13 Nasuha 1102000808 II PBA
849 14 Ziliana 911020082 II PBA
850 15 Aisyahtul Fadilah 1011020036 II PBA
851 16 Ahmad Rofik 1011020046 II PBA
852 17 Rio ramanda 911020023 II PBA
853 18 Megarita 1111020049 II PBA
854 19 Supron 911020073 II PBA
855 20 Bintang Rosada 1111020090 II PBA
856 21 Khomsatun 1011020060 I PBA
857 22 Nurholis 1111020055 II PBA
41 Dra. Laila Maharani, M.Pd IV/a 858 1 Tri Wahyuni 1111090065 I FIS
859 2 Eko Prayetno 1111090062 I FIS
860 3 Sani Rofiah 1111090063 I FIS
861 4 Septio Mauliana 10110800 I BKI
862 5 Fatmawati 1011080038 I BKI
863 6 Novriando 1011080001 I BKI
864 7 SEPTI SAPUTRI 1011080055 I BKI
865 8 RORI ARNANDO 1011080009 I BKI
866 9 EKA DESI RAHAYU 1011080053 I BKI
867 10 SITI KRISTIKA 1111080017 I BKI
868 11 DWI META BONITA 1011080039 I BKI
869 12 Zahra Rahmatika 1111010063 II PAI
870 13 Zulfa Fahmiana Nur 1111010201 II PAI
871 14 ABIZAR 1111060007 I BIO
872 15 SETYA AMBARWATI 1011060035 I BIO
873 16 FADLY NUGRAHA 1111060194 II BIO
874 17 RESI OKTIA PRATIWI 1111060192 II BIO
875 18 Puji Lestari 1111070014 I PGRA
876 19 Abdul Mujib 1111070013 I PGRA
877 20 Kuni Qoimah Bilqis 1011070064 I PGRA
878 21 Siti Umayah 1011070032 II PGRA
879 22 Rahmi Kusuma Wardani 1111050149 I MTK
42 Heni Noviarita, M.Si IV/a 880 1 Pera Gustina 1111030054 I MPI
881 2 Sri Hartini 1111030014 I MPI
882 3 Ani Apriyani 1111030043 II MPI
883 4 Titik Khuriyati 1111030075 II MPI
884 5 Neli Silvia 1111030072 II MPI
885 6 Iccy Gunawan 1111030013 II MPI
886 7 Angger Abud Abadudin 1111030016 II MPI
887 8 Habibi Yaksyallah 1111030082 II MPI
888 9 Febi Dwi Nurhasanah 1111090011 I FIS
889 10 Ani Milan Kurniawati 1111090006 I FIS
890 11 Desi Mulya Dewi 1111090008 I FIS
891 12 Juniyansah 1111090009 I FIS
892 13 Astikawana 1111090010 I FIS
893 14 Syukur Gunawan 911010077 II PAI
894 15 Ana Munaroh 1111010261 II PAI
895 16 Ayu Rahmayanti  111101004 II PAI
896 17 M. Rodiansyah 1111010078 II PAI
897 18 Kurniawan 1111010080 II PAI
898 19 Siti Mutmainah 1111010230 I PAI
899 20 Obie Khorunnisa 1111010132 II PAI
900 21 Astri Puspita Rani 1111060003 II BIO
901 22 Ai Mutmainah 1111050014 II MTK
43 Dr. Umi Hijriyah, S.Ag, M.Pd IV/a 902 1 Septi Wulandari 1111060009 II BIO
903 2 Selviana 811020020 I PBA
904 3 Anhari 911020079 II PBA
905 4 Hikmah Safitri 911020014 I PBA
906 5 Ermawati 1011020052 I PBA
907 6 Amrullah Khoir 1011020012 II PBA
908 7 Riska Tri Widarti 1011020031 II PBA
909 8 Yeni Lailatul Wahidah 1011020052 II PBA
910 9 Ni’matullah 911020051 II PBA
911 10 Megawati 1111070073 II PGRA
912 11 Merlin Servitiyahani 1111050181 II MTK
44 Juhaeti Yusuf, M.Pd IV/a 913 1 Diah Budiharti 1111060013 I BIO
914 2 Annurjannah Fifi. Y 1111060044 II BIO
915 3 Dwi Nurriya 1111060053 II BIO
916 4 Sabanul Aziz 911020019 II PBA
917 5 Rahmat Fauza 911020056 I PBA
918 6 Indra Bangsawan 1011020022 II PBA
919 7 Aziz Lukman 1011020088 II PBA
920 8 Ririn Noviana 1011020063 I PBA
921 9 Charis Antomi 1111020102 II PBA
922 10 Siti wahyuning Tyas 1111020060 II PBA
923 11 Dian Safitri 1011020038 II PBA
924 12 Ahmad Rofik 1011020046 II PBA
925 13 Veridial Aryatama 1111020200 II PBA
926 14 Aisahtul Fadilah 1011020036 II PBA
927 15 Marina Alfionita 1111020061 I PBA
928 16 Dolis Juliansyah 1111020099 II PBA
929 17 Husnul Khotimah 1111020079 II PBA
930 18 Nayla Rahmatika 1111020001 II PBA
931 19 Metral Hamijaya 1111020003 II PBA
932 20 Khorirotul Fuad 1111020070 II PBA
933 21 Leni Nurul Hikmawati 1111020003 II PBA
45 Netriwati, M.Pd IV/a 934 1 Edi Kurniawan 1111050107 I MTK
935 2 Linda Selviana 1111050143 II MTK
936 3 Mayang Arista 1111060144 II MTK
937 4 Neni Susamti 1111050007 II MTK
938 5 Riris Restiti 1111050004 II MTK
939 6 Rodiyati Indra Rukmana 1111050151 II MTK
940 7 Erna Wijayanti 1111050124 II MTK
941 8 Deta Revina 1111050081 II MTK
942 9 Maria Ulfa 1111060017 I BIO
943 10 Virna Widya Tanti 1111060016 I BIO
944 11 Siti Khoiriyah 1111060154 II BIO
945 12 Farizal Tamrin 1111060015 II BIO
946 13 Echa Nindy P.S 1211070084 II PGRA
947 14 Rani Hikmatullah 1211070015 II PGRA
948 15 Khoirunnisa' Awaliyah 1211070074 II PGRA
949 16 Reza Elfia 1211070086 II PGRA
950 17 Fitri Handayani 1111070057 II PGRA
46 Dr. Hj. Meriyati, M.Pd IV/a 951 1 Rifki Kurniawan 1111010197 II PAI
952 2 Angun Gita Dwi Lestari 1111010295 II PAI
953 3 Tri Oktaviani 1111010027 II PAI
954 4 Nazella Afri Yeniselta 1111070020 I PGRA
955 5 Meri Kurnia Sari 1111070072 I PGRA
956 6 Septia Ratna Sari 1211070021 I PGRA
957 7 Indah Permata Sari 1211070025 I PGRA
958 8 Amelia Septriana 1211070017 I PGRA
959 9 Linda Arsita 1211070016 I PGRA
960 10 Rani Hikmatullah 1211070015 I PGRA
961 11 Rini Maya Sari 1211070024 I PGRA
962 12 Widiati 1211070020 I PGRA
963 13 Dina Marsita 1211070093 II PGRA
964 14 Bilqis Atikah soliha 1211070018 I PGRA
965 15 Rahayu Srilestari 1211070013 II PGRA
966 16 Siti Nurfitasari 1211070044 II PGRA
967 17 Dwi Melina 1211070060 II PGRA
968 18 Ayu Utari 1211070002 II PGRA
969 19 Esa Prima Widiya 1211070011 II PGRA
970 20 Januar Adi Negara 1211070063 II PGRA
971 21 Lili Selfiana 1211070056 II PGRA
972 22 Tri Sinta Trisnawati 1211070094 II PGRA
973 23 Eli Robaniah 1111070039 II PGRA
47 Chairul Amriyah, M.Pd IV/a 974 1 Fajar Shidik 1111030050 II MPI
975 2 Sopi Natalia 1111030049 II MPI
976 3 Bekti Setia Ningrum 1111030047 II MPI
977 4 DESKA MANIK 1111060028 I BIO
978 5 EKA YULIAWATI 1111060025 I BIO
979 6 SITI NURJANNAH 1111060027 I BIO
980 7 Eni Astuti 1111050088 I MTK
981 8 Sulis Sugianto 1111050085 I MTK
982 9 Ade Gunawan 1111050084 I MTK
983 10 Ahmad Fadholi 1111050086 I MTK
984 11 Eni Astuti 1111050088 I MTK
985 12 Sulis Sugianto 1111050085 I MTK
986 13 Ade Gunawan 1111050084 I MTK
987 14 Ahmad Fadholi 1111050086 I MTK
48 Drs. Imanuddin, M.Pd.I IV/a 988 1 Syukur Gunawan 911010077 I PAI
989 2 Marta Jayanti 1111010134 II PAI
990 3 Ana Mentari 1111010136 I PAI
991 4 Rahmalia Fadila 1111010133 II PAI
992 5 EFNI FALENTIN 1111060058 I BIO
993 6 AMBAR WULAN 1111060185 II BIO
49 Dr. Yuberti, M.Pd III/d 994 1 Candra Irawan 1111090093 II FIS
995 2 Desi Aprina 1111090021 II FIS
996 3 Tri Wahyuni 1111090065 II FIS
997 4 Gretta Aprila Cyntia 1111090016 II FIS
998 5 Beli Riyadi 1111090087 II FIS
999 6 Erina Septiana 1111090089 II FIS
1000 7 Marlita Dwi Fitriyani 1111090041 II FIS
1001 8 Astikawana 1111090010 II FIS
1002 9 Cintyana  Oktaviana 1111090051 II FIS
1003 10 Siti Nurhamidhah 1111090003 II FIS
1004 11 Andani Putri 1111010167 I PAI
1005 12 Eni Firdayanti 1111010272 I PAI
1006 13 Nursafitri 1111010168 II PAI
1007 14 Desi Samiah 1111010166 II PAI
1008 15 SEPTIANA ASTIRA 1111060040 I BIO
1009 16 SHINTA ANGGRAINI 1111060172 II BIO
1010 17 APRIZAL 1111060137 II BIO
50 Dr. Syafrimen, M.Ed III/d 1011 1 Irvansyah 1111090030 II FIS
1012 2 Edi Mulyadi Indrajaya 1111090031 II FIS
1013 3 Titik Rahayu 1111090029 II FIS
1014 4 Putri Anggraini 1111090027 II FIS
1015 5 Eka Heryanti 1111090028 II FIS
1016 6 Leti Farida 1011070114 II PGRA
1017 7 Nidau Milia 1111070035 II PGRA
1018 8 Putri Novita Sari 1111070018 II PGRA
1019 9 Eka Meilinda 1011070021 II PGRA
1020 10 Sri Octavia ningrum 1011070114 II PGRA
1021 11 F. Sovianti 1111070075 II PGRA
1022 12 Dyah Ayu Ningsih 1111070077 I PGRA
1023 13 Eka Meilinda 1011070021 I PGRA
51 Dr. Andi Thaher, M.Ed III/d 1024 1 Satya Fattah Ibrahim 10110800 I BKI
1025 2 Okta Pilopa 1011080037 I BKI
1026 3 SUSI SUSANTI 1011080086 I BKI
1027 4 Riyan Hidayat 0911080050 II BKI
1028 5 SRI UTAMI 1111060136 I BIO
1029 6 HEVI TRIANA 1111060057 I BIO
1030 7 RENDY RINALDY 1111060171 II BIO
1031 8 Utami Husnita 1111050032 II MTK
1032 9 Fifi Faridatul Khusnia 1111050058 II MTK
1033 10 Kurnia Agustina 1111050019 II MTK
1034 11 Hesti Nopia 1111050033 II MTK
1035 12 ANGGI INDRIYANI 1111060159 I BIO
1036 13 SITI GUSTIA SARI 1111060157 I BIO
1037 14 NELA SEFTI HAFIDZA 1111060075 II BIO
1038 15 DESTIKA NURTATIK 1111060150 II BIO
52 Dr. Nanang Supriadi, M.Si III/d 1039 1 Sri Lestari 1111050168 II MTK
1040 2 Edi Kurniawan 1111050107 II MTK
1041 3 Marlina 1111059159 II MTK
1042 4 Amalia Mustika 1111050136 II MTK
1043 5 Hairudin 1111050136 II MTK
1044 6 Dina Aprila 1111050176 I MTK
1045 7 Rita Puji Lestari 1111050177 I MTK
1046 8 Ida Zulaida 1111050022 I MTK
1047 9 Merlin Servitiyahani 1111050181 I MTK
1048 10 Fika Nuraini 1111050178 I MTK
1049 11 Benny Gusrianda 1111050167 I MTK
1050 12 Fahkur Setiaji 1111050091 I MTK
1051 13 Mustahikhotul Hasanah 1111050160 II MTK
1052 14 Rezita Herfiliani 1111050182 I MTK
1053 15  Muhammad Ruslan 1111050175 I MTK
1054 16 Dwi Suryani 1111050023 I MTK
1055 17 Kurnia Agustina 1111050019 I MTK
1056 18 Ade Gunawan 1111050084 II MTK
1057 19 Rori Septian 1111050018 I MTK
1058 20 Endro Saputro 1111050125 II MTK
1059 21 Istianah 1111050179 I MTK
1060 22 Indri Aristya N. 1111050128 I MTK
1061 23 Sukidi 1111050028 I MTK
1062 24 Desi Ningsih 1111050021 I MTK
53 Drs. Sai'dy, M.Ag III/d 1063 1 Desi Elianah 1111030024 I MPI
1064 2 Janang Setiyana SR 1011030035 I MPI
1065 3 Julaiha 1111010324 II PAI
1066 4 Ahmad Syafe’i 1111010312 II PAI
1067 5 FITRI FURI ARUM 1111060164 I BIO
1068 6 NURBAITI 1111060011 I BIO
1069 7 NOVI YULIYANTI 1111060037 I BIO
1070 8 LENI GUSTINA 1111060076 I BIO
1071 9 SEPTI WULANDARI 1111060009 I BIO
1072 10 DIAN HANDAYANI 1111060163 I BIO
1073 11 NOVIA DEWI R 1111060012 I BIO
1074 12 YUSDA SYAHWATI 1111060008 I BIO
1075 13 NUR FAIZA 1111060074 I BIO
1076 14 MARATUS SOLEHA 1111060165 I BIO
1077 15 SONAIDA MEGA PUTRI 1111060139 I BIO
1078 16 YOSIE ARDILA SAPUTRI D 1111060140 I BIO
1079 17 CAHAYA FATIMA HARAHAP 1111060138 II BIO
1080 18 DEWI ULFIANA 1111060129 II BIO
1081 19 NIFTA RUSLINA MAYANTI 1111060130 II BIO
1082 20 DESKA MANIK 1111060028 II BIO
1083 21 GUSTI NOVITA SARI 1111060038 II BIO
1084 22 LIA KURNIATI 1111060032 II BIO
54 Drs. Amiruddin, M.Pd.I III/d 1085 1 Siti Khotiah 1111030070 II MPI
1086 2 ANNISA DESANTI 1111060156 I BIO
1087 3 KIKI RESKI D 1111060158 I BIO
1088 4 NOVIA DEWI R 1111060012 II BIO
1089 5 Maniul Musofa 811020026 PBA
1090 6 Nikmatur Rohma 1011020044 I PBA
1091 7 Andriyanto 911020013 II PBA
1092 8 Yana Fatimah 1011020069 II PBA
1093 9 Miftahul Mu’iz 1011020069 II PBA
1094 10 Siti Aisyah 1011020061 II PBA
1095 11 Anisa RA 1011020091 II PBA
1096 12 Ahmad Aji Najiullah 1011020011 II PBA
1097 13 Rosalia 1111020081 I PBA
1098 14 Ahmad Ali 1111020088 II PBA
1099 15 M. Romli 911020044 I PBA
1100 16 Sepriah 1111020065 II PBA
1101 17 Khusnul Khotimah 1011020076 I PBA
1102 18 Ririn Noviana 1011020069 II PBA
1103 19 Afif Alfiyanto 1111020057 II PBA
1104 20 Santosa Lahi Safutra 1111020056 II PBA
1105 21 Nayla Rahmatika 1111020001 I PBA
1106 22 Husnul Khotimah 1111020003 I PBA
1107 23 Suripsih 1111020059 I PBA
1108 24 Nurholis 1111020055 I PBA
1109 25 Hermansyah 1011020055 I PBA
55 Mujib, M.Pd III/d 1110 1  Yeni Monica 1111050053 I MTK
1111 2  Ika Arianti 1111050011 I MTK
1112 3  Lely Rahmasari 1111050055 I MTK
1113 4  Rifky Hidayat 1111050054 I MTK
1114 5  Septriani 1111050056 I MTK
1115 6 Umi Yuliana Putri 1111050183 II MTK
1116 7 Ayu Erfina 1111050109 I MTK
1117 8 Yunita Anggraini 1111050012 I MTK
1118 9 Ai Mutmainah 1111050014 I MTK
1119 10 Wahyu Utama 1111050062 I MTK
1120 11 Tri Lestari Cahya N 1111050065 I MTK
1121 12 Nur Ngafifah 1111050049 II MTK
1122 13 Herliyanah 1111050080 I MTK
1123 14 Erli Yanto 1111050060 I MTK
1124 15 Dewi Fatimah 1111050013 II MTK
1125 16 Dwi Setiawati 1111050089 I MTK
1126 17 Fahku Rohman 1111050093 I MTK
1127 18 Fifi Faridatul Khusnia 1111050058 II MTK
1128 19 Tri Ayu Annisha 1111050187 II MTK
1129 20 Rani Mustika 1111050009 I MTK
1130 21 Putri Rahmayati 1111050049 I MTK
1131 22 Septiana 1111050163 II MTK
1132 23 Ahmad Fadholi 1111050086 I MTK
1133 24 Fatma Diah S 1111050043 I MTK
56 Drs. Haris Budiman, M.Pd III/d 1134 1 Muhammad Syafei 911030043 I MPI
1135 2 Masro’ah 1011030035 I MPI
1136 3 Ditha Alvira 1111010126 II PAI
1137 4 Mery Liana Sari 1111010082 II PAI
1138 5 Selvi Marita 1111010074 II PAI
1139 6 Nurul Aini 1111010109 II PAI
1140 7 Misyati 1111010257 II PAI
1141 8 igih Rani Wijaya 1111010131 II PAI
1142 9 Dewi Nuriani 1111010075 II PAI
1143 10 Riski Triyani 1111010128 II PAI
1144 11 Rika Novalia 1111050133 I MTK
1145 12 Galuk Wahyu 1111050137 I MTK
1146 13 Wanda Eka Jayanti 1111050134 I MTK
1147 14 Amalia Mustika 1111050136 I MTK
1148 15 Marlinda 1111050135 I MTK
57 H. A. Bukhari Muslim, MA IV/a 1149 1 Panji Nugraha 1011030074 I MPI
1150 2 Lita Istiqomah 1111010323 II PAI
1151 3 Nikmatullah 911020051 I PBA
1152 4 M.Nur Apriyansyah 911020076 I PBA
1153 5 Aryana Jaya Sugiri 1011020025 I PBA
1154 6 Krisna Purbawati 1011020019 II PBA
1155 7 Firdawati 1111020005 I PBA
1156 8 Sepriah 1011020065 II PBA
1157 9 Liza Aini 1011020072 II PBA
1158 10 Wiwi wahyuni 1011020035 II PBA
1159 11 Supron 911020073 II PBA
1160 12 Rudi Heriyanto 1011020015 II PBA
1161 13 Dewi Sartika Harahap 1111020053 I PBA
1162 14 Samsiatun Munawaroh 1111020031 II PBA
1163 15 Santosa Lahi Safutra 1111020056 II PBA
1164 16 Khomsatun 1011020060 II PBA
1165 17 Andika Ferdiansyah 1111020086 II PBA
1166 18 Habibi Antonius 1111020031 II PBA
58 Drs. H. Badrul Kamil, M.Pd III/d 1167 1 EVA SILVIA 0911080030 I BKI
1168 2 Mastina 1011080094 II BKI
1169 3 NOVITA SARI 0911080012 II BKI
1170 4 INDAH FITRIANI 1011080083 II BKI
1171 5 M. Bahrul Ulum 1111010120 I PAI
1172 6 Novita Wulandari 1111010083 II PAI
1173 7 Hudi Ardiyanto 1111010122 I PAI
1174 8 AGUS TAUFIK 1111060169 II BIO
1175 9 EGA SYLVIA 1111060063 II BIO
1176 10 NINA RIANTI 1111060197 II BIO
1177 11 AFRIDA YANTI 1111060148 II BIO
1178 12 LUFFIN MALIK 1111060097 II BIO
1179 13 Yosi Melda Sari 1111070040 I PGRA
1180 14 Eli Robaniah 1111070039 I PGRA
1181 15 Livina Dwi Hara 1111070043 I PGRA
1182 16 Fidian Abron 1011070052 II PGRA
1183 17 Zerli Yusna Aini 1111070031 II PGRA
1184 18 Dwi Esti Lestari 1011070078 II PGRA
1185 19 Uyunul Muvidhoh 1111070083 II PGRA
59 Saiful Bahri, M.Pd.I III/d 1186 1 Maszain Romadhon 1011030045 II MPI
1187 2 M. Fajar Sidik 1011030029 II MPI
1188 3 Zahra 1011010208 II PAI
1189 4 Berta Ratna Sari 1111010060 II PAI
1190 5 Mar’atus Sholeha 1111010084 II PAI
1191 6 Lekok Eriyanti 1011010307 II PAI
1192 7 Nur Kholifah 1111010115 II PAI
1193 8 Dewi Nuriani 1111010075 II PAI
1194 9 MUAMAR PANJI PUTRA 1111060080 I BIO
1195 10 DEDE NESVI SAFITRI 1111060078 I BIO
1196 11 AULIYA DZAKIYYAH 1111060083 I BIO
1197 12 ROSYANTI 1111060082 I BIO
1198 13 VENI YUNISKA 1111060081 II BIO
60 Bamabang Irfani, M.Pd III/d 1199 1 Nur Azim Rozaq 1111040164 I PBI
1200 2 Imroatun Fathiyah 1111040111 I PBI
1201 3 Ade Pratama 1111040098 I PBI
1202 4 Daris Budiana 1111040028 I PBI
1203 5 Trisna Rima Diana 1111040060 I PBI
1204 6 Repika Ayu Selvia 1111040071 I PBI
1205 7 Jarwanto 1111040129 I PBI
1206 8 Muhammad Ro’uf 1111040008 I PBI
1207 9 Muthmainnah 1111040074 I PBI
1208 10 Kori Raudatul Janah 1111040029 I PBI
1209 11 Siti Aditya Maharani 1111040205 I PBI
1210 12 Nopri Yani 1211040097 I PBI
1211 13 Yusuf Efendi 1211040130 I PBI
1212 14 Evi Fitria 1211040102 I PBI
1213 15 Anang Budianto 1211040100 I PBI
1214 16 Tria Erviana 1211040070 I PBI
1215 17 Ria Anggraini 1211040091 I PBI
1216 18 Ina Roziati 1211040083 I PBI
1217 19 Maricha Dwi Fitri 1211040169 I PBI
1218 20 Maulidya Septiawati 1211040086 I PBI
1219 21 Eci Tamara 1211040099 I PBI
1220 22 Desi Ratna Sari 1211040117 I PBI
1221 23 Ayu Lestiana 1211040105 I PBI
1222 24 Joni Iskandar 1211040085 I PBI
1223 25 Riska elvita 1211040124 I PBI
1224 26 Nora Anggraini 1211040188 I PBI
1225 27 Suzanna 1011040105 I PBI
1226 28 Sri Mutolingaton 1211040113 I PBI
1227 29 Nur Azim Rozaq 1211040164 I PBI
1228 30 Diana Liza Za’in 1211040131 I PBI
1229 31 Zulida Sa’diah 1211040101 I PBI
1230 32 Ayu Warda Eka Lia 1211040093 I PBI
1231 33 Selly Hidayat 1211040122 I PBI
1232 34 Azizah Khusnul Hanifah 1211040080 I PBI
1233 35 Mely Amraini 1211040115 I PBI
1234 36 Nia Wahyuni 1211040117 I PBI
1235 37 Lejar Sapariyanto 1211040034 I PBI
1236 38 Rizki Amalia 1211040037 I PBI
1237 39 Eva Nurmala 1211040005 I PBI
1238 40 Tri Utami 1211040191 I PBI
1239 41 Lutfy Siska Sari 1211040119 I PBI
1240 42 Puput Yulianawati 1211040077 I PBI
1241 43 Irma Yunita 12110401111 I PBI
1242 44 Riyanti Lestari 1211040087 I PBI
1243 45 Muhammad Faddel 1111040135 I PBI
1244 46 Neti Elsina 1211040073 I PBI
1245 47 Sofi Nahari Oktariani 1211040003 I PBI
1246 48 Meilisa 1211040110 I PBI
61 Meisuri, M.Pd III/d 1247 1 Siti Wahidah 1111040109 II PBI
1248 2 Miftahul Barokah 1111040140 I PBI
1249 3 Abdurrohman Mutaqin 1111040060 I PBI
1250 4 Rizki Amalia 1211040037 II PBI
1251 5 Laila Syahidah MN 1111040083 I PBI
1252 6 Rany Julia  Kesuma 1111040230 I PBI
1253 7 Muhammad Habibi 1111040087 I PBI
1254 8 Muhammad Ro’uf 1111040008 I PBI
1255 9 Dede Patoni 1111040115 I PBI
1256 10 Leni Aprilianti 1111040065 I PBI
1257 11 Tiza Octa Kurniawan 1111040013 I PBI
1258 12 Janata Hurul Aini 1211040006 I PBI
1259 13 Resi Ardila 12110400200 I PBI
1260 14 Rizkha Septi Utama 1211040004 I PBI
1261 15 Hilda Eriya Sani 1411040010 I PBI
1262 16 Yunita Puspitasari 1211040029 I PBI
1263 17 Nurul Hasanah 1211040206 I PBI
1264 18 Desti Kiranasari 1211040019 I PBI
1265 19 Eva Nurmala 1211040005 I PBI
1266 20 Silvia Indrawaty Widita 1211040027 I PBI
1267 21 Anas Safitri 1211040047 I PBI
1268 22 Yepti Apsari 1211040040 I PBI
1269 23 Meivasari 1211040203 I PBI
1270 24 M. Faisal Budiman 1211040043 I PBI
1271 25 Ike Widiyanti 1211040044 I PBI
1272 26 Dwi Atma EN 1211040039 I PBI
1273 27 Hendra Wahyudi 1211040046 I PBI
1274 28 Juni Ariyanti 1211040017 I PBI
1275 29 Mar’atul Azizah 1211040014 I PBI
1276 30 Feralia 1211040205 I PBI
62 Syofnidah Ifriyanti, M.Pd III/d 1277 1 Liling Cahyani 1111040030 I PBI
1278 2 Novi Astria 1111040005 I PBI
1279 3 M. Aksanudin 1311040304 I PBI
1280 4 Rahman Arief 1111040029 I PBI
1281 5 Teguh Juliansyah 1111040028 I PBI
1282 6 Reni Nafriyanti 1111040210 I PBI
1283 7 Yusniasih 1111040065 I PBI
1284 8 Maulia Seftiana 1111040022 I PBI
1285 9 Sri Yuliarti 1211040063 I PBI
1286 10 Frilly Amalia Gusti Arini 1211040116 I PBI
1287 11 Dyah Purnama Putri 1211040066 I PBI
1288 12 Putri Maryam Ulfa 1211040127 I PBI
1289 13 Denti Wulandari 1211040187 I PBI
1290 14 Sarip Hidayatullah 1211040064 I PBI
1291 15 Annisa Fadillah 1211040054 I PBI
1292 16 Yolanda Melandita 1211040107 I PBI
1293 17 Nita Utami 1211040076 I PBI
1294 18 Rija Dwiono 1211040067 I PBI
1295 19 Tiara Puspa Kusuma 1211040079 I PBI
1296 20 Ike Widiyanti 1211040044 I PBI
1297 21 Mentari Oletlia 1211040133 I PBI
1298 22 Mirda Septiana 1211040166 I PBI
1299 23  Agung Al- Rizky Andrewan 1111050082 I MTK
1300 24 Mentari Oletlia 1211040133 II PBI
1301 25 Defita Aprelia 1111050066 I MTK
1302 26 Fera Guspitasari 1111050083 I MTK
63 Iwan Kurniawan, M.Pd III/d 1303 1 Restia Apriani 1111040176 I PBI
1304 2 Indra Putra Sakti 1111040198 I PBI
1305 3 Ummil Khair 1111040167 I PBI
1306 4 Reza Tritiana 1111040218 I PBI
1307 5 Novi Ahsana 1111040086 I PBI
1308 6 M. Nasrulloh 1111040074 I PBI
1309 7 Nuril Huda 1111040183 I PBI
1310 8 Seprizanna 1211040210 I PBI
1311 9 Amelya Herda Losari 1211040061 I PBI
1312 10 Intan Faradita 1211040153 I PBI
1313 11 Ira Nurrahmah 1211040052 I PBI
1314 12  Lia Septiana 1211040048 I PBI
1315 13 Nurul Hasanah M 1211040098 I PBI
1316 14 Novita Hidayanti 1211040180 I PBI
1317 15 Ayuningtyas Pupitaningrum 1211040152 I PBI
1318 16 Lia Wulandari 1211040204 I PBI
1319 17 Endrys Setiawan 1211040172 I PBI
1320 18 Dewi Nashri Hasan 1211040159 I PBI
1321 19 Rojiyah 1211040178 I PBI
1322 20 Hendriyono 1211040171 I PBI
1323 21 Desma Yulita 1211040162 I PBI
1324 22 Hasna Wani 1211040185 I PBI
64 Safari Daud, M.Sos.I III/d 1325 1 Dian Widhianti 1111010103 II PAI
1326 2 Rilin Afia 1111010347 II PAI
1327 3 Nurhasanah 1111010099 II PAI
1328 4 Revia Viviani 1111010052 II PAI
1329 5 Sefa Yanti 1111010221 II PAI
1330 6 Kurnia 1211010147 II PAI
1331 7 Komalia - II PAI
1332 8 Fitri Saputri 1111010044 II PAI
1333 9 Murni Novita Sari 1111010214 II PAI
1334 10 Suci Juwita sari 1111060178 II BIO
1335 11 Devi Kusumawati 1111060042 II BIO
1336 12 Marlina 1111059159 I MTK
1337 13 Rachma Syunia L 1111050152 I MTK
1338 14 Hairudin 1111050153 I MTK
1339 15 Rodiyati Indra Rukmana 1111050151 I MTK
1340 16 Bagus Mandala 1111050158 I MTK
1341 17 Wira Hariyanti 1111050150 I MTK
1342 18 Zulaiha 1111050157 I MTK
1343 19 Mustahikhotul Hasanah 1111050160 I MTK
65 M. Muhassin, M.Hum III/c 1344 1 Palenda Ayu Warochmah 1111040017 I PBI
1345 2 Novi Nurmala Dewi 1211040137 I PBI
1346 3 Novi Puspitasari 1111040021 I PBI
1347 4 Niro Arif SAS 1211040138 I PBI
1348 5 Een Efriatni 1111040144 I PBI
1349 6 Rita Jayanti 1211040147 I PBI
1350 7 Indah Pravita Sari 1211040135 I PBI
1351 8 Rizki Ayu Annisa 1211040155 I PBI
1352 9 Prasasti Prasetyo Putri 1111040151 I PBI
1353 10 Meri Yulisa 1111040140 I PBI
1354 11 Uswatun Khasanah 1211040149 I PBI
1355 12 Nopita sari 1211040136 I PBI
66 Melinda Roza, M.Pd IV/a 1356 1 Suci Hawa 1111040068 I PBI
1357 2 Imroatus Naini 1111040189 I PBI
67 Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag III/d 1358 1 Ika Septiana 1111030035 I MPI
1359 2 Habziah 1111030039 I MPI
1360 3 Jajang Supriatna 1111030045 II MPI
1361 4 Sahrul Nuzul 1111030038 II MPI
1362 5 Soleha 1111030042 II MPI
1363 6 Evi Nurmasari 1111030020 II MPI
1364 7 Selpi Topia 1111010081 II PAI
1365 8 Erfansyah Putra 1111010286 II PAI
1366 9 Mutiara Febriani 1111040033 I PBI
1367 10 Mulya Sari 1211040057 I PBI
1368 11 Aqilah 1211040056 I PBI
1369 12 Yoss Chandra M 1211040058 I PBI
1370 13 Sri Octavia Ningrum 1011070083 I PGRA
1371 14 Muhammad Ruslan 1111060175 II MTK
68 Ahmad Fauzan, M.Pd III/d 1372 1 Jauharul Huda 911030028 I MPI
1373 2 Wakhid Tohiri 811030005 II MPI
1374 3 Masro’ah 1011030035 II MPI
1375 4 Heni Melisna 1111030027 II MPI
1376 5 Muhammad Syafei 911030043 II MPI
1377 6 Nita Restiana 1111050034 I MTK
69 A. Koderi, M.Pd III/d 1378 1 Siti Mahmudah 1011030043 I MPI
1379 2 M. Safrudin 1111010157 II PAI
1380 3 Selviana 811020001 II PBA
1381 4 Ikke Wulandari 911020032 II PBA
1382 5 Siti wahyuning Tyas 1111020060 II PBA
1383 6 Elis Suryani 1011020017 II PBA
1384 7 Afif Alfiyanto 1111020057 II PBA
1385 8 Juaryah 1111020005 II PBA
1386 9 Ria Luksita Sari 1111050101 I MTK
70 Damanhuri, M.Pd III/d 1387 1 Ana Munaroh 1111010261 II PAI
1388 2 Nyoto Hariyanto 1111010258 II PAI
1389 3 Rohaniyah 1111010260 II PAI
1390 4 DESTIKA NURTATIK 1111060150 I BIO
1391 5 Nurul Zakiah Hullua 1011020023 II PBA
1392 6 Erma Wati 1011020103 II PBA
1393 7 Atikah Faiqah 1111020101 II PBA
1394 8 Ririn novia 1011020072 II PBA
1395 9 Megarita 1111020049 II PBA
1396 10 Aziz Lukman 1011020015 II PBA
1397 11 Joni Apriyanto 1011020013 II PBA
1398 12 Anhari 1011020093 II PBA
1399 13 Wiwi Wahyuni 911020014 II PBA
1400 14 Helmah Maryani 1011020093 II PBA
1401 15 Turini 1111020035 II PBA
1402 16 Heri Ardani 1111020035 II PBA
1403 17 M. Ridho Al-Khahfi 1111020038 II PBA
1404 18 Hazizi 1111020073 II PBA
1405 19 Suripsih 1111020059 II PBA
1406 20 Marina Alfionita 1111020061 II PBA
71 Drs. H. Agus Djatmiko, M.Pd III/d 1407 1 Uswatun Hasanah 1111010305 II PAI
1408 2 Inten Cahyani 1111010321 II PAI
1409 3 Sanirin 1111010189 II PAI
1410 4 Yudo Kasiono 1111010182 I PAI
1411 5 Febriyanto 1111010184 II PAI
1412 6 Oksal Firmansyah 1111010190 II PAI
1413 7 GUSTI NOVITA SARI 1111060038 I BIO
1414 8 SITI KHOIRIYAH 1111060154 II BIO
1415 9 ABIZAR 1111060007 II BIO
1416 10 Agus Dinayah Nur R. 1111050095 I MTK
1417 11 Septiawati 1111050096 I MTK
72 Eko Kuswanto, M.Si III/d 1418 1 LISA YUNITA 1111060113 I BIO
1419 2 AFRIYANA WIRANTI 1111060051 I BIO
1420 3 META AHYANI 1111060107 I BIO
1421 4 KARYATI 1111060117 I BIO
1422 5 SARI ROSALIA 1111060048 I BIO
1423 6 INDAH ERLIN PRATIWI 1111060109 I BIO
1424 7 INA ROSARIA 1111060115 II BIO
73 Junaidah, MA III/d 1425 1 Wakhid Tohiri 811030005 I MPI
1426 2 Heni Melisna 1111030027 I MPI
1427 3 Meri Oktariani 1111030033 I MPI
1428 4 Anis Mamluatun Nikmah 1111030072 II MPI
1429 5 Noor Aini 1111030028 II MPI
1430 6 Desi Elianah 1111030024 II MPI
1431 7 Habziah 1111030039 II MPI
1432 8 Akhbar Fitrah. D 1011010296 II PAI
1433 9 Latifatun Hamidah 1011010302 II PAI
1434 10 Rohmatul Kusnah 1111010148 II PAI
1435 11 Fania Wati 1111010152 II PAI
1436 12 FRETI ANDINI 1111060124 II BIO
74 Drs. Risgiyanto, M.Pd III/d 1437 1 Nesti Erliyanti 1111010054 II PAI
1438 2 Siti Patonah 1111010071 II PAI
1439 3 Septika Mulyantari 1111010212 II PAI
1440 4 Ita Sepnita 1111010134 II PAI
1441 5 Sulistiyani 1111010215 II PAI
75 Hj. Siti Zulaikha, M.Ag III/d 1442 1 Pera Gustina 1111030054 II MPI
1443 2 Fudla Rizqo 1111030055 II MPI
1444 3 Rian Margareta 1111030057 II MPI
1445 4 Eni Ferbriani 1111010105 II PAI
1446 5 Elfa Siti Badriah Aini 1111010163 II PAI
1447 6 Sri Karnain 1111010343 II PAI
1448 7 Dede Susandi 1111010002 II PAI
1449 8 Andi Setiawan 1111050194 I MTK
1450 9 RIMA WIDYAWATI 1111060068 I BIO
1451 10 TIKA TRI RAHAYU 1111060067 I BIO
1452 11 RIZKI TRI KINASIH 1111060070 I BIO
1453 12 SITI NURJANAH 1111060071 I BIO
1454 13 NOVI FADHILAH ISNAINI 1111060069 I BIO
1455 14 Ismawati 1111070011 I PGRA
76 Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd III/d 1456 1 RONI AEDIANSYAH 1111060066 I BIO
1457 2 FAKHU ROHMAH 1111060101 II BIO
1458 3 RATIH INTAN SARI 1111060093 II BIO
1459 4 RISWANTO 1111060095 II BIO
1460 5 DWI INDIRA PRATIWI 1111060094 II BIO
1461 6 Iis Ismawati 1111050030 I MTK
1462 7 Heriya Okta Riska 1111050090 II MTK
1463 8 Netti Verayanti 1111050025 I MTK
1464 9 Aswatun Hasanah 1111050040 II MTK
1465 10 Fera Guspitasari 1111050083 II MTK
1466 11 Iis Resti Wahyuni 1111050164 II MTK
1467 12 Yeara Widita 1111050024 I MTK
1468 13 Fitriani Anjar Sari 1111050106 II MTK
1469 14 Putra Setiawan 1111050211 I MTK
1470 15 Wiwit Wijayanti 1111050026 I MTK
1471 16 Neni Susamti 1111050007 II MTK
1472 17 Siti Fatonah 1111050097 I MTK
1473 18 Khoerul Anwar 1111050131 II MTK
1474 19 Linda Listika 1111050129 II MTK
1475 20 Ike Sartika 1111050028 I MTK
1476 21 Bagus Mandala 1111050158 II MTK
1477 22 Lina Susanti 1111050186 II MTK
77 Sovia Mas Ayu, MA III/c 1478 1 NURUL KHOTIMAH 1111060033 I BIO
1479 2 LIA KURNIATI 1111060032 I BIO
1480 3 RAICHA OKTAVIANI 1111060035 I BIO
1481 4 NOVI YULIYANTI 1111060037 II BIO
1482 5 SITI NURJANNAH 1111060027 II BIO
1483 6 M. KHOLILULLAH 1111060195 II BIO
1484 7 Dewi Wahyuni 1111070027 II PGRA
1485 8 M. Khoirul Muzaqqi 1111070056 II PGRA
1486 9 Riana Gusti Ayu 1111070016 II PGRA
1487 10 Puji Lestari 1111070014 II PGRA
1488 11 Melati 1111070045 II PGRA
1489 12 Yesi Agustina 1111070006 II PGRA
1490 13 Nita Rosanti 1111070036 II PGRA
1491 14 Laras Seni Seroja 1111070007 II PGRA
1492 15 Atika Julia Rani 1211070095 II PGRA
1493 16 Septia Ratna Sari 1211070021 II PGRA
1494 17 Harmilawati 1211070073 II PGRA
78 Achi Rinaldi, M.Si III/c 1495 1 Rika Novalia 1111050133 II MTK
1496 2 Defita Aprelia 1111050066 II MTK
1497 3 Rani Amelia 1111050003 II MTK
1498 4 Hery Susanto 1111050202 I MTK
1499 5 Miftahul Arifin 1111050204 I MTK
1500 6 Utami Husnita 1111050032 I MTK
1501 7 Diki Noris 1111050293 I MTK
1502 8 Fransisca Anggalia 1111050041 II MTK
1503 9 Novalia 1111050199 I MTK
1504 10 Eka Agus Nuryani 1111050037 I MTK
1505 11 Nita Restiana 1111050034 I MTK
1506 12 Endrica Ardelia Akbar 1111050207 I MTK
1507 13 Hesti Nopia 1111050033 II MTK
1508 14 Nita Restiana 1111050034 I MTK
1509 15 Ari Setiawan 1111050195 I MTK
1510 16 Amilia 1111050031 I MTK
1511 17 Ari Saputra 1111050195 I MTK
1512 18 Heri Susanto 1111050202 I MTK
79 Nova Erlina, M.Ed III/c 1513 1 Pendi Ilham 1011080052 II BKI
1514 2 FRANDRY FREDDY K 1011080046 II BKI
1515 3 MARTINI 0911080100 II BKI
1516 4 Rizky Ayudiah 1211070010 II PGRA
1517 5 Heni Intan Sari 1211070033 II PGRA
1518 6 Nur Halimah 1211070080 II PGRA
1519 7 Rini Maya Sari 1211070024 II PGRA
1520 8 Ahmad Nur 1211070055 II PGRA
80 Defriyanto, M.Pd III/c 1521 1 SUSI SUSANTI 1011080086 II BKI
1522 2 Musthofiatun Nida - II PAI
1523 3 Deka Riansyah 1111010224 II PAI
1524 4 DEWI ULFIANA 1111060129 I BIO
1525 5 NGENGETI 1111060119 I BIO
1526 6 NUR AZIZAH 1111060118 I BIO
1527 7 ARIZAL GUSNERA 1111060121 I BIO
1528 8 FRETI ANDINI 1111060124 I BIO
1529 9 FIFIT FITRI MUHIDIN 1111060122 I BIO
1530 10 AGNES VICA RAHMA 1111060127 II BIO
81 Farida, M.MSI III/c 1531 1 Masro’ah 1011030035 II MPI
1532 2 Rio Pratama 1011030076 II MPI
1533 3 Ika Septiana 1111030035 II MPI
1534 4 RATIH INTAN SARI 1111060093 I BIO
1535 5 NASRUL HADI 1111060021 I BIO
1536 6 IRMA DAMAYANTI 1111060103 I BIO
1537 7 RISWANTO 1111060095 I BIO
1538 8 ETI ROSITA 1111060102 I BIO
1539 9 LUFFIN MALIK 1111060097 I BIO
1540 10 NURUL WAHIDAH AULIYANI 1111060088 I BIO
1541 11 KRISNAWATI 1111060087 I BIO
1542 12 AGHISNA RIZQI AMELIYA 1111060084 I BIO
1543 13 ANDRIYANI 1111060024 I BIO
1544 14 ESSY DIAN PRATIWI 1111060096 I BIO
1545 15 PARMITA RASTIKA 1111060098 I BIO
1546 16 FAKHU ROHMAH 1111060101 I BIO
1547 17 DWI INDIRA PRATIWI 1111060094 I BIO
1548 18 YULI  NOVITASARI 1111060095 I BIO
1549 19 WIRNAWATI 1111060018 I BIO
1550 20 KIKI RESKI D 1111060158 II BIO
1551 21 RIZKI TRI KINASIH 1111060070 II BIO
82 Busmayaril, M.Ed III/c 1552 1 Deni Lukmansyah 101180051 II BKI
1553 2 KHUDAIRI 1011080044 II BKI
1554 3 ENDANG SUTARMI 1011080081 II BKI
1555 4 Tri Suwarsih 1111010257 II PAI
1556 5 Fitriyah 1111010253 II PAI
1557 6 M. Amirulloh 1111010256 II PAI
1558 7 ADE INDAH LESTARI 1111060061 I BIO
1559 8 TINARI WIDIASTUTI 1111060062 I BIO
1560 9 EGA SYLVIA 1111060063 I BIO
1561 10 NOVI FADHILAH ISNAINI 1111060069 II BIO
1562 11 INDRI OKTARIA 1111060059 II BIO
83 Indra Gunawan, MT III/c 1563 1 Ani Milan Kurniawati 1111090006 II FIS
1564 2 Wahidatul Prihatinningtias 1111090012 II FIS
1565 3 Febi Dwi Nurhasanah 1111090011 II FIS
1566 4 Estia Mirnawati 1111090038 II FIS
1567 5 Joni Setiawan 1111090096 II FIS
1568 6 Febtia Fera M. 1111090001 II FIS
1569 7 Desi Aprina 1111090021 I FIS
1570 8 Etika Pujianti 1111090020 I FIS
1571 9 Novianti 1111090019 I FIS
84 Dr. Rijal Firdaus, M.Pd III/c 1572 1 Muhammad Muhtar 1111030061 II MPI
1573 2 Rita Purnamasari 1111030065 II MPI
1574 3 Sahrul Putra 811010177 II PAI
1575 4 Laili Kurniawati 1111010104 II PAI
1576 5 Ani Ambarwati 1111010022 II PAI
1577 6 Trianti Oktapiana 1111010171 II PAI
1578 7 Saifullah Ali 1111010234 II PAI
1579 8 Siti Mutmainah 1111010230 II PAI
1580 9 DWI NURRIYA 1111060053 I BIO
1581 10 SULPI GUSTIRA 1111060054 I BIO
1582 11 SEPTI ARISTIA MAGHRIBI 1111060056 I BIO
1583 12 RETNO WINDA KARTIKA 1111060149 I BIO
1584 13 EFNI FALENTIN 1111060058 II BIO
1585 14 MARATUS SOLEHA 1111060165 II BIO
85 Rika Damayanti, M.Kep.Sp.Kep.J III/c 1586 1 Septio Mauliana 10110800 II BKI
1587 2 Satya Fattah Ibrahim 10110800 II BKI
1588 3 Okta Pilopa 1011080037 II BKI
1589 4 Fatmawati 1011080038 II BKI
1590 5 Novriando 1011080001 II BKI
1591 6 SEPTI SAPUTRI 1011080055 II BKI
1592 7 RORI ARNANDO 1011080009 II BKI
1593 8 EKA DESI RAHAYU 1011080053 II BKI
1594 9 SITI KRISTIKA 1111080017 II BKI
1595 10 EVA SILVIA 0911080030 II BKI
1596 11 DWI META BONITA 1011080039 II BKI
1597 12 FITRI FURI ARUM 1111060164 II BIO
1598 13 HEVI TRIANA 1111060057 II BIO
1599 14 KARYATI 1111060117 II BIO
1600 15 Aini Yaturohmah 1111070009 II PGRA
86 Dr. H. Sofyan M Soleh, M.Ag IV/b 1601 1 Suzanna 1011040105 II PBI
1602 2 Ahmad Fauzi 1111050075 II MTK
1603 3 Fahkur Setiaji 1111050091 II MTK
1604 4 Cahyo Adi Prasetyo 1111050184 II MTK
1605 5 Desi Kristina 1111050078 II MTK
1606 6 Sari Minarni 1111050140 II MTK
1607 7 Rahmi Kusuma Wardani 1111050149 II MTK
87 Ida Fitriani, M.Pd 1608 1 Indah Setiawati 1111070008 II PGRA
1609 2 Nurwiyah. 1111070066 II PGRA
1610 3 Oktari Sunardi 1211070071 II PGRA
1611 4 Desma Juliani 1211070026 II PGRA
1612 5 Lilis Eryani 1211070005 II PGRA
1613 6 Nita Restiana 1111050034 II MTK
1614 7 Arief Agung Nugroho 1111050035 II MTK
1615 8 Lina Mustika 1111050186 II MTK
88 Baharuddin, M.Pd 1616 1 Aprina Yanti 1111070093 I PGRA
1617 2 Lisa Yusika 1111070094 II PGRA
1618 3 Andan Gustira 1111070008 I PGRA
1619 4 Reni Wijaya 1111070092 II PGRA
1620 5 Dewi Melyana 1111070088 II PGRA
1621 6 Winda Fera Jania R. 1211070109 II PGRA
1622 7 Dyannita Anggreini 1211070032 II PGRA
1623 8 Sri Mutiara 1211070072 II PGRA
1624 9 Selfi Saputri 1211070105 II PGRA
1625 10 Yunita 1011070062 II PGRA
89 Iin Kandedes, MA III/b 1626 1 Ifda Sifa Ulya 1111010053 II PAI
1627 2 Mirwan Efendi 1111010088 II PAI
1628 3 M. Bahrul Ulum 1111010120 II PAI
1629 4 Ardika Maratus . S 1111010097 II PAI
1630 5 Andani Putri 1111010167 II PAI
1631 6 Ana Khasanah 1111010303 II PAI
1632 7 Afif Ridwan K.A 1211010100 II PAI
1633 8 Kiki Mahardhika 1111010036 II PAI
1634 9 Rini Yunarsa 1111010340 II PAI
90 Ali Murtadho, M.Pd III/b 1635 1 Meri Oktariani 1111030033 II MPI
1636 2 Jauharul Huda 911030028 II MPI
1637 3 Ayu Nur Utami 1111010094 II PAI
1638 4 Siti Karmila 1111010107 II PAI
1639 5 SEPT ANDRIYANI 1111060141 I BIO
1640 6 MUTMAINA 1111060143 II BIO
1641 7 ANITA SILVIANI 1111060144 II BIO
1642 8 Reiska Primanisa 1111070079 II PGRA
1643 9 Yunida Wulandari 1111070078 II PGRA
1644 10 Popi Dwi Wati 1111070080 II PGRA
1645 11 E. Syafitri Afrani 1111070082 II PGRA
1646 12 Hikmat Satria Budi 1111070081 II PGRA
91 Kamran, LC., MA III/b 1647 1 Rina 1211070101 II PGRA
1648 2 Noviani 1211070097 II PGRA
1649 3 Yuliani 1211070098 II PGRA
1650 4 Riska Dwi Nurul Hikmah 1211070099 II PGRA
92 Sri Latifah, M.Sc III/c 1651 1 Ratnasari 1111090041 II FIS
1652 2 Weni Firda 1111090017 II FIS
1653 3 Desi Mulya Dewi 1111090008 II FIS
1654 4 Anas Wafiq 1111090046 II FIS
1655 5 Dicky Yuseko 1111090002 II FIS
1656 6 Dori Dwi Prayoga 1111090032 II FIS
1657 7 Etika Pujianti 1111090020 II FIS
1658 8 Septa Handayani 1111090078 II FIS
1659 9 Ulyanti  Suraimah H. 1111090068 II FIS
1660 10 Herlangga Nando Seto 1111090098 II FIS
1661 11 Khairunnah 1111090059 II FIS
1662 12 RONI AEDIANSYAH 1111060066 II BIO
1663 13 ANNISA DESANTI 1111060156 II BIO
1664 14 DEWI SETIAWATI 1111060166 II BIO
1665 15 SETYA AMBARWATI 1011060035 II BIO
1666 16 WIRNAWATI 1111060018 II BIO
93 Novita Rahmi, M.Pd III/b 1667 1 DIAN HANDAYANI 1111060163 II BIO
94 Rohmatillah, M.Pd III/b 1668 1 Nur Azim Rozaq 1111040164 II PBI
1669 2 Novi Astria 1111040005 II PBI
1670 3 Trisna Rima Diana 1111040060 II PBI
1671 4 Kori Raudatul Janah 1111040120 II PBI
1672 5 M. Nasrulloh 1111040074 II PBI
1673 6 Nuril Huda 1111040183 II PBI
1674 7 Devi Audina Pratama 1211040207 II PBI
1675 8 Een Efriatni 1111040144 II PBI
1676 9 Ayu Lestiana 1111040105 II PBI
1677 10 Mulya Sari 1211040057 II PBI
1678 11 Dian Sakti Oktaviana 1211040161 II PBI
1679 12 Denti Wulandari 1211040187 II PBI
1680 13 Rita Jayanti 1211040147 II PBI
1681 14 Nurul Hasanah M 1211040098 II PBI
1682 15 Risa Yuni Kartika 1211040158 II PBI
1683 16 Suci Sofiawati 1211040194 II PBI
1684 17 Nur Azim Rozaq 1211040164 II PBI
1685 18 Rojiyah 1211040178 II PBI
95 Dewi Kurniawati,M.Pd III/b 1686 1 Rani Dwi Handayani 1111040150 I PBI
1687 2 Indra Putra Sakti 1111040198 I PBI
1688 3 Sindi Hendriani 1111040233 I PBI
1689 4 Imroatus Naini 1111040189 I PBI
1690 5 Tiza Octa Kurniawan 1111040013 I PBI
1691 6 Reni Nafriyanti 1111040210 I PBI
1692 7 Nurkholis Solehudin 1111040151 I PBI
1693 8 Seprizanna 1111040210 I PBI
1694 9 Muhammad Faddel 1111040135 I PBI
1695 10 Sisilia Agil 1211040170 I PBI
1696 11 Sarip Hidayatullah 1211040064 I PBI
1697 12 Meivasari 1211040203 I PBI
1698 13 Nurul Hasanah M 1211040098 I PBI
1699 14 Rizki Ayu Annisa 1211040155 I PBI
1700 15 Aqilah 1211040056 I PBI
1701 16 Tiara Puspa Kusuma 1211040079 I PBI
1702 17 Nopita sari 1211040136 I PBI
96 Nurul Hidayah, M.Pd III/b 1703 1 Sri Utami 1111060136 II BIO
1704 2 Erna Susanti 1111070074 II PGRA
1705 3 Desma Juliani 1211070026 I PGRA
1706 4 Fahrudin 1011070004 II PGRA
1707 5 Evi Tamala 1111070061 II PGRA
1708 6 Aprina Yanti 1111070093 II PGRA
1709 7 Melka Reski 1011070077 II PGRA
1710 8 Roehatul Rahma 1111070087 II PGRA
1711 9 Penza Yumaida 1111070047 II PGRA
1712 10 Deni Zahri 1111070017 II PGRA
1713 11 Arifia Orizan 1111070005 II PGRA
1714 12 Adin Wijaya 1211070104 II PGRA
1715 13 Weni Silia 1211070089 II PGRA
1716 14 Devi Nurkhasanah 1211070108 II PGRA
97 Junaidi Abdillah, M.MI III/c 1717 1 Lisa Desiana 1111010246 II PAI
1718 2 Leni Widiawati 1111010237 II PAI
1719 3 Pendayani 1211070051 II PGRA
1720 4 Vita Komala Sari 1211070075 II PGRA
1721 5 Rini Irawati Dewi 1211070041 II PGRA
1722 6 Asih Restu Ningsih 1211070048 II PGRA
1723 7 Megawati 1211070070 II PGRA
98 Dra. Rokayah, M.Pd. I III/c 1724 1 Doni Kurniawan 1111010170 II PAI
1725 2 Eli Yesita 1011010278 II PAI
1726 3 Lina Susanti 1111050186 I MTK
1727 4 Cahyo Adi Prasetyo 1111050184 I MTK
1728 5 Tri Ayu Annisha 1111050187 I MTK
1729 6 Lina Mustika 1111050186 I MTK
1730 7 Aswan Muakib 1111050185 I MTK
1731 8 Herliyanah 1111050080 I MTK
1732 9 Deta Revina 1111050081 I MTK
1733 10 Desi Kristina 1111050078 I MTK
1734 11 Maryani 1111050076 I MTK
1735 12 Refi Dwi Susanti 1011070012 II PGRA
1736 13 Siti Kurniati Dewi 1011070025 II PGRA
1737 14 Leti Farida 1011070114 II PGRA
1738 15 Saiin  Kodir 1011070079 II PGRA
1739 16 Nurwiyah. 1111070066 I PGRA
1740 17 Armida 1211070112 II PGRA
99 Dwijowati Asih Saputri, M.Si III/b 1741 1 NITA SEPTIANA 1111060147 I BIO
1742 2 RETNO WINDYASTITI 1111060151 I BIO
1743 3 LUSIANA KURNIAWATI 1111060116 I BIO
1744 4 SEPTIANA ASTIRA 1111060040 II BIO
1745 5 EKA SRI WAHYUNI 1111060014 II BIO
100 Sulistiyani Faozah, SP III/b 1746 1 NITA SEPTIANA 1111060147 II BIO
1747 2 RAICHA OKTAVIANI 1111060035 II BIO
101 M. Sayid Wijaya, M.Pd III/b 1748 1 Palenda Ayu Warochmah 1111040017 II PBI
1749 2 Ade Pratama 1111040098 II PBI
1750 3 Anti Warniatun 1111040140 II PBI
1751 4 Novi Nurmala Dewi 1211040137 II PBI
1752 5 Rahman Arief 1111040029 II PBI
1753 6 Edwin Lanang Rantisi 1211040 II PBI
1754 7 Mely Amraini 1211040115 II PBI
1755 8 Ayu Warda Eka Lia 1211040093 II PBI
1756 9 Dewi Nashri Hasan 1211040159 II PBI
1757 10 Prasasti Prasetyo Putri 1211040151 II PBI
1758 11 Yoss Chandra M 1211040058 II PBI
1759 12 Hasna Wani 1211040185 II PBI
1760 13 Leni Apriliati 1111040065 II PBI
1761 14 Nopri Yani 1211040097 II PBI
1762 15 Anang Budianto 1211040100 II PBI
1763 16 Nurul Hasanah 1211040206 II PBI
1764 17 Intan Faradita 1111040153 II PBI
102 Yulan Puspita, MA III/b 1765 1 Liling Cahyani 1111040030 II PBI
1766 2 Ummil Khair 1111040167 II PBI
1767 3 Novi Puspitasari 1111040021 II PBI
1768 4 Ririn Mutiara Dewi 1111040058 II PBI
1769 5 Enni Rokhaeni 1111040139 II PBI
1770 6 Mirda Septiana 1211040166 II PBI
1771 7 Selly Hidayat 1211040122 II PBI
1772 8 Feralia 1211040205 II PBI
1773 9 Rija Dwiono 1211040067 II PBI
1774 10 Teguh Juliansyah 1111040028 II PBI
1775 11 Yusuf Efendi 1211040130 II PBI
1776 12 Maricha Dwi Fitri 1211040169 II PBI
1777 13 Azizah Khusnul Hanifah 1211040080 II PBI
1778 14 Yepti Apsari 1211040040 II PBI
103 Iis Sujarwati, M.Pd III/b 1779 1 Restia Apriani 1011040176 II PBI
1780 2 M. Aksanudin 1311040304 II PBI
1781 3 Jarwanto 1111040129 II PBI
1782 4 Novi Ahsana 1011040086 II PBI
1783 5 Janata Hurul Aini 1211040006 II PBI
1784 6 Dwi Atma EN 1211040039 II PBI
1785 7 Noni Nur Fitriana 1211040130 II PBI
1786 8 Meri Yulisa 1211040140 II PBI
1787 9 Agung Kurniawan 1211040212 II PBI
1788 10 Joni Iskandar 1211040085 II PBI
1789 11 Ira Nurrahmah 1211040052 II PBI
1790 12 Dyah Purnama Putri 1211040066 II PBI
1791 13 Nia Wahyuni 1211040117 II PBI
104 M. Ridho Kholid, MA III/b 1792 1 Abdurrohman Mutaqin 1011040060 II PBI
105 Agus Hidayat, M.Pd III/b 1793 1 Laila Syahidah MN 1111040083 II PBI
1794 2 Dede Patoni 1111040115 II PBI
1795 3 Ivantina Musyayadah 1211040160 II PBI
1796 4 Tria Erviana 1211040070 II PBI
1797 5 Sri Yuliarti 1211040063 II PBI
1798 6 Anas Safitri 1211040047 II PBI
1799 7 Syukron Detia 1211040105 II PBI
1800 8 Hendriyono 1211040171 II PBI
1801 9 Ike Widiyanti 1211040173 II PBI
1802 10 Handrini Astuti 1211040035 II PBI
106 Septa Aryanika, M.Pd III/b 1803 1 Suci Hawa 1111040068 II PBI
1804 2 Daris Budiana 911040028 II PBI
1805 3 Muhammad Ro’uf 1011040008 II PBI
1806 4 Muthmainnah 1111040074 II PBI
1807 5 Qori Pratiwi 1211040059 II PBI
1808 6 Rizkha Septi Utama 1211040004 II PBI
1809 7 Eva Nurmala 1211040005 II PBI
1810 8 Putri Maryam Ulfa 1211040127 II PBI
1811 9 Eva Nurmala 1211040005 II PBI
1812 10 Zulida Sa’diah 1211040101 II PBI
1813 11 Sri Mutolingaton 1211040113 II PBI
107 Nur Syamsiah, M.Pd III/b 1814 1 Maulia Seftiana 1111040022 II PBI
108 Laila Puspita, M.Pd III/b 1815 1 NUR AINI JANNAH 1111060180 II BIO
1816 2 AFRIYANA WIRANTI 1111060051 II BIO
1817 3 AGHISNA RIZQI AMELIYA 1111060084 II BIO
1818 4 ADE INDAH LESTARI 1111060061 II BIO
1819 5 PARMITA RASTIKA 1111060098 II BIO
1820 6 TINARI WIDIASTUTI 1111060062 II BIO
1821 7 ETI ROSITA 1111060102 II BIO
1822 8 OKTA DWI KARTIKA 1111060153 II BIO
1823 9 META AHYANI 1111060107 II BIO
1824 10 NUR AINI 1111060092 II BIO
1825 11 SEPTI ARISTIA MAGHRIBI 1111060056 II BIO
1826 12 NINA ANTONI PUTRI 1111060152 II BIO
109 Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd III/b 1827 1 NURUL WAHIDAH AULIYANI 1111060088 II BIO
1828 2 NURHALIMAH 1111060052 II BIO
1829 3 NURBAITI 1111060011 II BIO
1830 4 LENI GUSTINA 1111060076 II BIO
1831 5 RENI CITRA OKTAVIA 1111060146 II BIO
1832 6 NASRUL HADI 1111060021 II BIO
1833 7 IKE FITRIANI 1111060045 II BIO
1834 8 YUSDA SYAHWATI 1111060008 II BIO
1835 9 YULI  NOVITASARI 1111060095 II BIO
1836 10 SITI GUSTIA SARI 1111060157 II BIO
1837 11 SARI ROSALIA 1111060048 II BIO
110 Marlina Kamelia, M.Sc III/b 1838 1 VERA MUTIA LISA 1111060189 II BIO
1839 2 MUAMAR PANJI PUTRA 1111060080 II BIO
1840 3 KRISNAWATI 1111060087 II BIO
1841 4 TIKA TRI RAHAYU 1111060067 II BIO
1842 5 DEDE NESVI SAFITRI 1111060078 II BIO
1843 6 NUR AZIZAH 1111060118 II BIO
1844 7 IRMA DAMAYANTI 1111060103 II BIO
1845 8 AULIYA DZAKIYYAH 1111060083 II BIO
1846 9 ROSYANTI 1111060082 II BIO
1847 10 LUSIANA KURNIAWATI 1111060116 II BIO
1848 11 RETNO WINDYASTITI 1111060151 II BIO
111 Ahamd Syazali M.Si III/b 1849 1 Kumala Sari 1111050048 II MTK
1850 2 Septriani 1111050056 II MTK
1851 3 Ahmad Saipul Rohim 1111050029 II MTK
1852 4 Novalia 1111050199 II MTK
1853 5 Septiawati 1111050096 II MTK
1854 6 Aswan Muakib 1111050185 II MTK
1855 7 Desi Ningsih 11110500-21 II MTK
1856 8 Zulaiha 1111050157 II MTK
112 Suherman, M.Pd III/b 1857 1 Lely Rahmasari 1111050055 II MTK
1858 2 Rifky Hidayat 1111050054 II MTK
1859 3 Yunita Anggraini 1111050012 II MTK
1860 4 Wanda Eka Jayanti 1111050134 II MTK
1861 5 Samsidar Aprilliana 1111050003 II MTK
1862 6 Rachma Syunia L 1111050152 II MTK
1863 7 Asep Rohman 1111050144 II MTK
1864 8 Kamandoko 1111050052 II MTK
1865 9 Desi Meliasari 1111050045 II MTK
1866 10 Fika Nuraini 1111050178 II MTK
1867 11 Didi Wahyudi 1111050119 II MTK
1868 12 Eva Damayanti 1111050172 II MTK
1869 13 septiana 1111050163 II MTK
1870 14 Khusnuhul Khamida 1111050123 II MTK
1871 15 Dwi Nurhayati 1111050111 II MTK
113 Novalia, M.Si III/b 1872 1  Agung Al- Rizky Andrewan 1111050082 II MTK
1873 2 Rio Khoirudin Apriyadi 1111050127 II MTK
1874 3 Hery Susanto 1111050202 II MTK
1875 4 Resti Meilani 1111050046 II MTK
1876 5 Ike Sartika 1111050028 II MTK
1877 6 Agung Budiyono 1111050165 II MTK
1878 7 Heri Susanto 1111050202 II MTK
114 Rosida Rahmawati, M.Pd III/b 1879 1 Yeni Monica 1111050053 I MTK
1880 2 Umi Yuliana Putri 1111050183 II MTK
1881 3 Iis Ismawati 1111050030 II MTK
1882 4 Intan Alfa Angie 1111050038 II MTK
1883 5 Ibnu Anwardani 1011050110 II MTK
1884 6 Andi Setiawan 1111050194 II MTK
1885 7 Nur Ngafifah 1111050049 II MTK
1886 8 Putra Setiawan 1111050211 II MTK
1887 9 Wiwit Wijayanti 1111050026 II MTK
1888 10 Dewi Fatimah 1111050013 II MTK
115 Indah Resti, M.Si III/b 1889 1 Eni Astuti 1111050088 II MTK
1890 2 Desy Puspitasari 1111050132 II MTK
116 Rany Widiastuti, M.Pd III/b 1891 1 Galuh Wahyu 1111050137 II MTK
1892 2 Desi Tri Alfiyana 1111050102 II MTK
1893 3 Rita Puji Lestari 1111050177 II MTK
1894 4 Tri Lestari Cahya N 1111050065 II MTK
1895 5 Yeara Widita 1111050024 II MTK
1896 6 Ayu Trisna Ningsih 1111050126 II MTK
1897 7 Siti Fatonah 1111050097 II MTK
1898 8 Fitri Rustiani 1111050122 II MTK
1899 9 Ulfa Asyifa 1111050039 II MTK
1900 10 Indri Aristya N. 1111050128 II MTK
117 Sri Purwanti, M.Pd III/b 1901 1 Idha Rella Santi 1111050142 II MTK
1902 2 Diki Noris 1111050203 II MTK
1903 3 Herli Yanto 1111050060 II MTK
1904 4 Aan Kurniawan Saputra 1111050112 II MTK
1905 5 Sulis Sugianto 1111050085 II MTK
1906 6 Rori Septian 1111050018 II MTK
1907 7 Istianah 1111050179 II MTK
1908 8 Lia Apriyanti 1111050010 II MTK
1909 9 Sukidi 1111050028 II MTK
118 Pandi Pandreas, M.Sc III/b 1910 1 Sri Andriani 1111050120 I MTK
1911 2 Mahfudin 1111050113 II MTK
1912 3 Eka Anis Savitri 1111050001 II MTK
1913 4 Nurhalimah 1111050139 II MTK
1914 5 Isnaini Masruroh 1111050006 II MTK
1915 6 Benny Gusrianda 1111050167 I MTK
1916 7 Fahku Rohman 1111050093 I MTK
1917 8 Ari Setiawan 1111050195 I MTK
119 Sabar Waspandi, M.Fis III/b 1918 1 Eko Prayetno 1111090062 II FIS
1919 2 Helda Yanti 1111090045 II FIS
1920 3 Meri Silviani 1111090075 II FIS
1921 4 Mutmainah 1111090043 II FIS
120 Zeni Gunawan, M.Fis III/b 1922 1 Yuniar Risa 1111090054 II FIS
1923 2 Ridwan 1111090056 II FIS
1924 3 Mutiara Indah Sari 1111090097 II FIS
1925 4 Nur Laeli Maslihah 1111090073 II FIS
1926 5 Septhi Ria Maulita 1111090082 II FIS
121 Irwandani, M.Pd III/b 1927 1 Ceria Putri Utami 1111090081 II FIS
1928 2 Umi Masitoh 1111090088 II FIS
1929 3 Denti Septi Aria S 1111090091 II FIS
1930 4 Novvia Mega Puspita 1111090013 II FIS
1931 5 Erda Sevitasari 1111090053 II FIS
1932 6 Dewi Ningsih 1111090037 II FIS
1933 7 Okky Ariffan Rasyid 1111090040 II FIS
1934 8 Juniyansah 1111090009 II FIS
1935 9 Sani Rofiah 1111090063 II FIS
1936 10 Syifa Fauziyah 1111090099 II FIS
1937 11 Yuli Eftika Sari 1111090085 II FIS
122 Dian Novita Sari, M.Sc III/b 1938 1 Irvansyah 1111090030 II FIS
1939 2 Putri Anggraini 1111090027 II FIS
1940 3 Rilo Sigit Pamungkas 1111090034 II FIS
1941 4 Tri Utami R 1111090048 II FIS
1942 5 Tri Jamilatul R. 1111090069 II FIS
1943 6 Fitri Anggi M. 1111090094 II FIS
1944 7 Irwansyah 1111090071 II FIS
1945 8 Megi Andrian 1111090060 II FIS
123 Sodikin,M.Pd III/b 1946 1 Helda Silvia 1111090039 II FIS
1947 2 R.Sapto Prasojo 1111090076 II FIS
1948 3 Retno Sugesti 1111090005 II FIS
1949 4 Agustina Yeni W. 1111090044 II FIS
1950 5 Romadhon 1111090018 II FIS
1951 6 Eva Ristiyani 1111090074 II FIS
1952 7 Herri Ibrahim 1111090052 II FIS
124 Widyawati,M.Pd III/b 1953 1 Edi Mulyadi Indrajaya 1111090031 II FIS
1954 2 Titik Rahayu 1111090029 II FIS
1955 3 Devilia Pronika 1111090042 II FIS
1956 4 Merriyati 1111090057 II FIS
1957 5 Novianti 1111090019 II FIS
1958 6 Indah Suciana 1111090066 II FIS
1959 7 Prizas Nugroho 1111090047 II FIS
125 Ardian Asyhari,M.Pd III/b 1960 1 Eka Heryanti 1111090028 II FIS
1961 2 Herli Chandra 1111090086 II FIS
1962 3 Windarti 1111090077 II FIS
1963 4 Nani Umi S. 1111090055 II FIS
1964 5 Yuli Ika Kurniawati 1111090080 II FIS
126 H. A. Fathoni M.Pd.I III/b 1965 1 Devi Novita Sari 1111010142 II PAI
127 Nurhaida Widiani, M.Biotech III/b 1966 1 AGUS TAUFIK 1111060169 I BIO
1967 2 WIDYA PRAWITA 1111060167 I BIO
1968 3 DEWI SETIAWATI 1111060166 I BIO
1969 4 KARMAH LIA NINGRUM 1111060196 II BIO
1970 5 SULPI GUSTIRA 1111060054 II BIO
1971 6 DIAH BUDIHARTI 1111060013 II BIO
128 Deri Hendrawan,M.Pd III/b 1972 1 Imroatun Fathiyah 1111040111 II PBI
1973 2 Reza Tritiana 1111040218 II PBI
1974 3 Muhammad Habibi 1111040087 II PBI
1975 4 Mutiara Febriani 1111040033 II PBI
1976 5 Niro Arif SAS 1211040138 II PBI
1977 6 Lia Septiana 1211040048 II PBI
1978 7 Desma Yulita 1211040162 II PBI
1979 8 M. Faisal Budiman 1211040043 II PBI
1980 9 Devi Nopitasari 1211040190 II PBI
1981 10 Ria Anggraini 1111040091 II PBI
1982 11 Desti Kiranasari 1111040019 II PBI
1983 12 Eci Tamara 1211040099 II PBI
1984 13 Silvia Indrawaty Widita 1211040027 II PBI
1985 14 Frilly Amalia Gusti Arini 1211040116 II PBI
129 Dian Reftya Wati,M.Pd III/b 1986 1 Rany Julia  Kesuma 1111040230 II PBI
1987 2 Repika Ayu Selvia 1211040071 II PBI
1988 3 Siti Aditya Maharani 1111040205 II PBI
1989 4 Ina Roziati 1211040083 II PBI
1990 5 Desi Ratna Sari 1211040117 II PBI
1991 6 Meilisa 1211040110 II PBI
1992 7 Reny Octavia 1211040 II PBI
1993 8 Nora Anggraini 1211040188 II PBI
1994 9 Lejar Sapariyanto 1211040034 II PBI
1995 10 Uswatun Khasanah 1211040149 II PBI
1996 11 Hendra Wahyudi 1211040046 II PBI
130 Fithrah Auliya Ansar,M.Hum III/b 1997 1  Iwan Mirza Jaya 1111040155 II PBI
1998 2 Neti Elsina 1111040 II PBI
1999 3 Ayuningtyas. P 1211040152 II PBI
2000 4 Endrys Setiawan 1211040172 II PBI
2001 5 Erlika Dewi 1211040173 II PBI
2002 6 Irma Yunita 1211040111 II PBI
131 Nurul Puspita,M.Pd III/b 2003 1 Resi Ardila 1211040200 II PBI
2004 2 Maulidya Septiawati 1211040086 II PBI
2005 3 Amelya Herda Losari 1211040061 II PBI
2006 4 Nita Utami 1211040076 II PBI
2007 5 Lia Wulandari 1211040204 II PBI
2008 6 Ade Noviandi Saputra 1211040 II PBI
2009 7 Lutfy Siska Sari 1211040119 II PBI
132 Nunun Indrasari,M.Pd III/b 2010 1 Evi Fitria 1211040102 II PBI
2011 2 Yunita Puspitasari 1211040029 II PBI
2012 3 Riska elvita 1211040124 II PBI
2013 4 Indah Pravita Sari 1211040135 II PBI
2014 5 Juni Ariyanti 1211040017 II PBI
2015 6 Sevia Yolanda 1211040174 II PBI
2016 7 Puput Yulianawati 1211040077 II PBI
133 Satria Adi Pradana,M.Pd III/b 2017 1 Yusniasih 1211040065 II PBI
2018 2 Hilda Eriya Sani 1211040010 II PBI
2019 3 Sofi Nahari Oktariani 1211040003 II PBI
2020 4 Novita Hidayanti 1211040180 II PBI
2021 5 Mar’atul Azizah 1211040014 II PBI
134 Lora Purnamasari, M.Si III/b 2022 1 LISA YUNITA 1111060113 II BIO
2023 2 NUR FAIZA 1111060074 II BIO
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